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U N D I S O Ü S R O D E S A G A . S T A 
E l óiscnrso que prominció anoche el 
señor Sagasta combatiendo el proyectado 
matrimonio de S- A. R- la Princesa de 
Asturias con el Príncine Carlos da Bor-
bón es objeto de muchos comentarios. 
Dijo el jefa fasionistaqne será imposi-
ble prescindir, en lo porvenir, de las tra 
diciones de familia qneperson;fi;a el prc-
metido de la heredera del Trono, cuyas 
tradiciones son francamente absolutistas 
y teócratas, y añadió que tiene la perso-
nalidad del hijo segundo del Conde de 
Caserta muy poco ralieva para marido de 
la heredera al Trono de España, y qne 
por todas esas causas el matrimonio en 
proyecto constituye un peligro para la 
Nación, para la libertad y parala Dinas-
tía reinante. Rogó encarecidamente á la 
Cámara qu», sobreponiéndose á los intere-
res de partido votara en contra del Man-
sage Eegio, anunciando el matrimonio, y 
terminó diciendo que si las Cortes no 
siguen su consejo aceptará los hechos 
consumados. 
F E L I C I T A C I O N E S 
i l salir del Congreso el Sr. Sagas ta 
fuóobjíto de muchas felicitaciones por 
parte de gran número de diputados y se-
nadores y de manifestaciones entusias-
tas de la multitud que se hallaba fuera 
del recinto de la Cámara. 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E S I L V E L A . 
Contestó el Sr. Silvela al jefe del par-
tido liberal, siendo su discurso ¿e toóos 
muy conciliadores. 
Dijo el Sr. Silvala que asamía la res-
ponsabilidad del matrimonio de la Prince-' 
' sa de Asturias. 
. ( O i Ñ á É J O D E M I N I S T R O S 
Esta noche se celebrará Consejo de 
ministros en la Presidencia. 
L& NOT& DEL Dli 
E l sábado ú l t imo d e p l o r á b a m o s , 
en este mismo lugar, que la prensa 
cabana no pudiese dedicar ni el 
m á s pequeño espacio á la defensa 
de nuestros principales productos, 
amenazados de muerte por los im-
puestos con que son gravados á su 
introducción en los Estados Uni -
dos. 
H o y tenemos la sat is facción de 
ver q u e ya n o somos solos en esta 
patriót ica campaña . L a L u c h a , 
primero, y E l Nuevo P a í s después , 
han d e d í c a l o sus editoriales a l 
problema económico , y ambos coin-
ciden COQ nosotros e n la necesidad 
de hacer algo y a u n a i ^os , si se 
puede, e n asunto d e tan capital 
iu t irés . 
L a L u c h a dice, y á nuestro juicio 
con raueba razón, que si se quiere 
obtener algo del Congreso amen-
cano es preciso imitar á los puerto-
rriqueños, mandando á Washing-
ton personas de prestigio y de 
verdadera altura intelectnal ó fi-
nanciera, en representación de los 
partidos pol í t icos y de los agricul-
tores, industriales y comerciantes 
para que es tén en relación constan-
te con el Ejecutivo, el Congreso y 
la Prensa. 
E l Nuevo P o í s termina el art ícu lo 
que dedica á este asunto de esta 
discreta manera: 
Estamos enteramente de aenordo 
coa las indicaciones de! colega. Todo 
r e v t l a has ta ahora qne la c o o H ü t n c i ó u 
de nuestro p a í s en Estado m á s ó me-
nos independiente es obra qne requiere 
mncho m á s t iempo qne el qne qu is ie ra 
fij»r nuest ra impaciencia . M i v n t r a a 
canto, loa a z ú c a r e s qne prodacimoa 
para el consumo ex te r io r no t ienen 
m á s mercado qnee l de ios Estados U n i -
do» . Para qne la n t i l i d a d qne de sn 
ven ta obtengamos sea nn poco mayor , 
es necesario mover la v o l u n t a d del 
Pres idente á fin de que, en nao de las 
facul tades qne le e s t á n concedidas, 
nos o torgue a lgnna rebaja de loa dere-
chos de i m p o r t a c i ó n de los azuom-es cu-
banos dent ro del l ím i t e qne fija la ley 
a i t í v igen te ; y para consegair ese be-
neficio, es indispensable la a c c i ó n com-
binada de loa elementos m á s di recta-
mente interesados en el asunto, que 
son los bacendados, indus t r ia les y co-
merciantes, representados por nna c o -
m i - i ó n in te l igen te , ac t iva y con medios 
bastantes para que sn g e s t i ó n no sofra 
in te rmi tenc ias y resul te eficaz, exten-
d i é n d o l a a l tabaco elaborado y en ra-
ma y d e m á s productos cubanos qne 
puedan ha l la r co locac ión en aquel vas-
to mercado. L a experiencia y el buen 
sent ido e n s e ñ a n qne ese y no o t ro es e l 
camino por donde es posible l l egar 
pronto y bien á la s o l u c i ó n a p e t o o ' i a . 
A d e m á s , en Matanzas una comi-
sión compuesta de los señores T ¡ -
bnrcio Bea, Joaquín Castañcr, J o s é 
Suris, Antonio Galindez, Bonifacio 
Menóndez y Serafín Martínez , en 
nombre del comercio, se le acercó 
al Gobernador Militar en su visita 
del domingo, y le pidieron que in-
tercediera con el Gobierno de 
Washington para que rebajase el 
precio de los derechos que paga el 
azúcar; pues mientras el de Puerto 
Rico abona sólo 82 centavos por 
saco, Ouba paga 5 pesos 4G centa-
vos, y que así como el cafó de 
P o » r t o Rico se ha beneficiado en 
Ouba, pues de 12 pesos que pagaba 
L E J O C K E Y C L U B 
OBISPO Nülí. 64 
C A S A D E M O D A S Y S E D E R I A 
I D E ) ^ T M E . J U L I A I M I B l s r i D i r . 
Por el vapor L A N A V A R R B se recibieron los nuevos modelos eo 
Corsets Droft áe iaut (legi fimos) 
Galones de oro y p ia ia . 
Saya* de seda, 
Munieleias, 
Sombreros p a r a S e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Suyaí» de UHIHOUU 
Muselina plíssis 
Stores y nalones. 
Corbatas i /hebillas. 
Serán paeetos á la venta los citados artículos el dia 15 del co-
rrieute. 
J u l i a M e n d y . 
OBISPO 64, frente á LA SECCION X. 
o 1S61 • 10- 14 
por quintal hoy s ó l o paga 3 pesos 
con privilegio sobre Brasil y otras 
naciones, bien podía concederse á 
Onba «Me baneS iio eo el azúcar. 
E l General les dijo que todo se 
lo expresaran por escrito y se lo 
remitiesen á la Habana, para lie 
vario él misan 4 los Botados Uni-
dos, donde ges t ionará por que se 
conceda, por ser de justicia y equi 
dad. 
Gomo se ve, el impulso entá dado. 
Ahora sólo falta que seamos tena-
ces y que no se q ie le to lo eu pa-
labras. 
L A z V F I l i 
E n la p r i m e r a Hemaua de en t ro co 
m e n z a r á la molienda el ingenio (tKe-
snita '1 en iS^goa. 
LÍ»S d e m á s fincas de aquel la j a r i s -
dicíMÓn no p r i n c i p i a r á n en.H tareas has-
ta df-spoós de la p r imera quincena de 
dicho met». 
Los campos en general , ofrecen bue-
na perspect iva. 
¡ ¡ L L E G A M O S a l 
S E I M P O K E L A L I Q U I D A C I O N D E L S I G L O , F O R Q D E S E V A 
TDT, 
Quiere y lo consigue liquidar todas sus existencias. 
E l públ ico ee aprovechará con los siguientes precios. 
H o r m a Bulldog BAR' ISTER de todas clases y formas 
á $ 4 .25 
Duración seis meses, uso diario. 
FLCRSHEIMde todas clases y colores 
á $ 4 -25 
que valen en todas partes á I Coro, 
á $ 4 -25 
c é l e b r e s por eu comodidad y duración 
DCRSCH y PACKAB, varias clases 
i $3-50,4-25 Y 5-30 
todos valen el doble» L o a u n e s v l« to f « e & e r t s , de P . C C B T E S y C O M P . 
E & g l a c é , r u s i a , t e s e r r o , etc., e s U i o M ^ ú r i l o ñ o . una g r a n p a r t i d a . 
A $ 4-50 PLATA. 
A c a b a d o * de r e c i b i r , est i lo p r e d i l e c t o del p ú b l i c o y e s c l u s i r o 
de eeta c a á » . 
Horma Cubana, corte Madri leño. 
P u n t e r a s r e f o r m a d a s y m a t e n a l e e I m p e r i a l e s e^cc^idos . 
D U R A C I O N G A R A N T I Z A D A , 
B n c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , t e n e m o s earpl ináidoa» s u r t i d o » 
que r e a l i z a m o s en las m i s m a s proporc iones . 
O b i s p o esq. á A g u i i r . E L PASEO T e l é f o n o 513, H a b a n a 
E l d ia 15 en t r a ron en Matanzas ios 
sigoienreB sacos de azocar del ingenio 
q u » a o o n t i n n a o i ó n s e e s p r t í s a : 
X)el F lora 300 sacos. 
E l d í a 16 en t r a ron : 
De l F l ó t a 100 sacos. 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de la za* 
fra ac tua l , entrados basta el c i tado d í a 




Hemos v is to con gnsto, qne en el 
nnevo p í e n de estudios se tooa, a u n -
que no con toda la e x t e n s i ó n qne se 
merece, t a n i m p o r t a n t e pun to como es 
el que e n t r a ñ a la e d u c a c i ó n mercan t i l ; 
pa«'s no basta al p a í s p r o d u c i r macho 
a z ú c a r y muobo tabaco, si el fabrican-
te no esta deb idamente preparado p a -
ra sacar de estos valiosos productos 
todafl las ventajas que son susceptibles 
de proporc ionar y moy 4 menudo he-
mos v is to ó n n in te l igen te hacendado 6 
entendido marqu i s t a a r ru inarse , por 
carecer de las condiciones que se ne-
cesitan para ser buen comerciante ó 
h á b i l admin i s t r ador . 
L a euseQanza mercan t i l es, por lo 
tan to , nn ramoindispensable de la edu-
c a c i ó n de la j u v e n t u d en todas las 
naciones que e s t á n boy m á s ó menos 
fuertemente l igadas ent re s í por las 
relaciones comerciales y la qne no 
quiera quedar rezagada en el m o v i . 
miento progres ivo de los t iempos mo-
dernos, debe pres tar la mayor a t e n c i ó n 
al desarrol lo de sus indus t r i a s y des-
envo lv imien to de sn comercio, toda vez 
que no hay aotoalraente n a c i ó n a lgnna 
que pueda subs is t i r por s í sola; todas 
necesitan estar en í n t i m o contacto con 
las d e m á s , establecer con ellas nn in -
te rcambio de productos y aquellas cu-
yas impor tac iones excedan á sns ex-
portaciones, son las que mayor respeto 
i n f u n d i r á n y m á s inf luencia e j e r c e r á n 
sobre la marcha del oomero ionniversa l . 
Cons t i tuyendo el mnndo entero nn 
solo mercado tan empefiada es l a oora-
C 18Í2 B-Í10 
)etencia entre todos los pueblos c i v i -
izados, que cada nno t iene qne hacer 
loa mayores esfuerzos para sostener la 
v ida e c o n ó m i c a y el t r i u n f o esta reser 
do á aquellos qne logren sobrepujar á 
los d e m á s en capacidad para produci r 
4 los precios m á s bajos los a r t í c u l o s 
m á s ne i e sa r ío s á la v i d a . 
El n ive l qne alcanzan las exporta-
ciones de m o ^ U es nna i t n i g e n de 
"«a4? fuerzas v i v a s y p r o l n o t i v i s , m á s 
segara qae los signos anarentes de su 
gfpAndeza y p o d e r í o , como son sus 
faerzas mi i t a r e s ó la e x t e n s i ó n de sn^ 
dominios coloniales; la n a c i ó n qne des-
p u é s de establecer sus relaciones co-
mftroiales con diversas partes del G l o 
bo, logra desarrol lar su comercio en 
grande escala, s e r á la que cuyos o in-
ladanos alcancen el t r i u n f o m á a v a -
lioso y ejerzan mayor inOuenoia moral 
«obre sos c o n t e m p o r á n e o s . 
A l p r inc ip io de este s iglo y hasta 
mediados del mismo, I n g l a t e r r a y 
Francia eran las naciones que t e n í a n 
mayoroomerc io ; pero á medida qne las 
d e m á s han ido progresando y desarro-
l lando sos i ndas t r i a s propias , han lo-
grado qu i t a r á las pr imeras nna g ran 
parte del monopolio qne antea e j e r c í a n 
casi exolusivamente, y hoy los Esta-
dos Unidos de A m é r i c a , A l e m a n i a , 
Sniza y B é l g i c a , pa r t i cu l a rmen te , p ro 
dnoen re la t ivamente t an to m á s que 
aquellas. 
Es, pues, indispensable, preparar 
la j a v e n t u d para esa lucha comercia l , 
á fía d e q u e m á s ta rde e s t é en a p t i t u d 
de resolver p ron ta y sat isfaotdr iamen 
te onalquier problema que se le puede 
presentar de momento. Las naciones 
necesitan para at ianzar sn domin io co-
mercial , a d e m á s de i n d u s t r í a l e s que 
fabr iquen a r t í c u l o s buenos y baratos, 
comerciantes, banqueros, armadores , 
empleados y agentes viajeros entendi-
dos, que sepan hablar idiomas ext ran-
jeros y presentar los a r t í c u l o s con to-
dos los requis i tos necesarios para en-
tab la r relaciones extensas y provecho-
sas. Estos agentes, a d e m á s de hab la r 
el i d ioma del p a í s en el cual se propo 
nqn t raba ja r , deben tener n n perfecto 
conocimiento del c l i m a , costumbres y 
gustos de sus hab i tan tes , á fin de no 
ofrecerles sino aquellos a r t í c u l o s qae 
puedan convenir les . 
E l p a í s qae ha ded icado mayor 
a t e n c i ó n á las Esencias Comerciales, 
es A leman ia , en la cual se han esta-
blecido iost i taalones eepeoiaioo, donde 
los j ó v e n e s adquieren cuantos conocí 
mientes son necesarios para hacer de 
ellos comerciantes y agentes expertos; 
estas escuelas que pueden se rv i r de 
modelo para las de las d e m á s naciones, 
son sostenidas por el Estado, el que no 
escatima gasto a lgnno para que los jó-
venes que ingresan en ellas salgan pro . 
vistos de todos los conocimientos qne 
han de asegurarles l a v i c t o r i a en la 
g ran locha que t e n d r á n que sostener 
en competencia con sos r iva les de 
otros p e í s t e . 
Europa y America 
L A MARINA DE GUERRA ITALIANA 
Todos los p e r i ó d i c o s i t a l i anos se le-
l i c i t a n de la e x t r a o r d i n a r i a a c t i v i d a d 
ÜBBÜS DB_ACTOALI01D 
[siüDio rameo 
sobre el origen, descubrimiento y mani-
festaciones prácticas de la idea de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
E r a d o s U n i d o s de A m í r i c a 
POR E L DOOTOR 
D . J O S É I G N A C I O R O D R I G U E Z . 
U n tomo en 8* de 530 p á g i n a s , ele-
gantemente encuadernado. 
D e venta en la Habana al precio 
de 11-25 oro americano ó $1 70 p la ta 
e s p a ñ o l a , y | 1 40 oro americano para 
provinc ias , en la c a í a edi tora ü e la 
obra 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 2a-
Ie ta28, y en las l i b r e r í a s de 
WILSON'? BOOKK STORE, Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA POFSÍA, Obispo 131 
qne empieza á notarse en las grandes 
f a c t o r í a s m a r í t i m a s del Estado. 
Los arsenales de Spezia y de Caste-
l lamare han rec ib ido instrucciones pa-
ra dar p r i n c i p i o á la c o n s t r u c c i ó n de 
dos acorazados de p r imera clase; los 
trabajos c o m e n z a r á n den t ro de la pre-
sente semana. 
U n a vez que e s t é n acopiados los ma-
teriales neoeearios, se p o n d r á la q u i l l a 
en el arsenal de Veneoia á un tercer 
acorazado de la misma clase. 
E n los c í r c u l o s m a r í t i m o s se espe-
ran excelentes resul tados del nuevo 
t i po de baque de combate qae acaba 
de adoptarse, de acuerdo con los p la -
nos presentados por el a l m i r a n t e Mo 
r í n . 
L a ve loc idad de d icho buque no se-
r á in fe r io r á 22 nudos, a u m e n t a r á n sn 
p r o t e c c i ó n y t e n d r á n a r t i l l e r í a m á s po-
derosa que los ex i s ten tes . 
SI u üí lil y S 
B I S P i N O - A M E R I C A N O 
Maárid 1$ de noviembre de 1900, 
X l l l 
L A SESIÓN DB CLAUSURA. 
A c t o solemne el de esta ta rde , y ac-
to de g r an t rascendencia para la Pa-
t r i a . Terminados los t rabajos del Con-
geeso B í s p a n o - A m e r i c a n o , sanciona-
das las conclasiones por el vo to de los 
congresistas y ta au to r idad del Go-
bierno espaSol, era l legada la hora de 
proclamarlas ante la asamblea delibe-
rante , de recoger las declaraciones de 
los delegados de las r e p ú b l i c a s de l a 
A m é r i c a l a t i n a y de dar por te rmina-
das, oficialmente, las tareas, como oh-
cialmente se d ie ron por comenzadas 
hace diez d í a s . E l mismo local qae 
s i r v i ó para la s e s i ó n de aper tura , con 
iguales adornos y esplendor, ha servi-
do para la s e s i ó n de c lausura del Con-
greso. 
A las cua t ro y media o c u p ó la pre-
sidencia el s e ñ o r m i n i s t r o de Es tado y 
á sus dos lados se sentaron los de Ins-
t r n o c i ó n p ú b l i c a . A g r i c u l t u r a y Gra-
cia y Jos t i c ia , los delegados de Co-
lombia , San Salvador , M é x i c o , U r u -
guay , Paraguay , Venezuela, Nicara-
gua, Honduras , Costa Rica y Gaa te 
mala y los ¡áres. Vega Armijn, Mk-ret, 
S i l v e l a , duque de Santo Mauro , A l o n -
so Cr iado , Calzada, R o d r í g u e z San 
Pedro, Obispo de Sion, Pando y V a l l e , 
general L ó p e z D o m í n g u e z , O r o l z a r d , 
A g u i l e r a , Ca lvo M a r t í n , L lano y Per-
si , duque de A l m o d ó v a r del R ío , N ú 
ñez de A r c e , conde de Casa Va lenc ia 
y duque de Veragua . D i ó p r i n c i p i o el 
acto con la lectura por el Sr. Pando y 
V a l l e , Secretario general del Congre-
so, de las conclasiones votadas por las 
once secciones en que se d i v i d i ó aquel; 
conclusiones que be ant ic ipado en o t r a 
car ta . 
V comenzaron d e s p b é s las expansio-
nes del c o r a z ó n , el h imno de la frater-
n idad hispano-americana, cantado por 
los representantes de todos los p a í s e s 
congregados. 
E l p r i m e r e e n hacer uso de la pala-
bra faé el Sr. R o d r í g u e z San Pedro , 
pres idente de la U n i ó n I b e r o . A m e r i -
cana, á coya i n i c i a t i v a é i n v i t a c i ó n se 
debe la c e l e b r a c i ó n del Congreso. L a -
m e n t ó el o r a d o r la ausencia del s e ñ o r 
Canalejas, qae por razones de B » l a d 
no ha podido elevar la voz del Con -
greso, como estaba dispuesto é hizo 
jus t i c ia al m é r i t o que encierra la coo-
p e r a c i ó n que á la empresa han presta-
do los representantes americanos y es-
p a ñ o l e s , no r epa rando en sacrificios 
para acud i r al l l amamien to . G r a n con-
fianza le i n sp i r a la labor del Congreso 
en lo po rven i r , fundada en lo a r m ó n i -
co de los cr i te r ios exter ior izados al de-
l iberar sobre c u e s t i ó n t a n elevada y 
d i f i o i l como la de arb i t ra jes , e n c a m i -
nada á asentar sobre bases s ó l i d a s e l 
p r inc ip io a l tamente c i v i l i z a d o r y cris-
t iano de la paz un ive r sa l . Y t e r m i n a 
considerando como seguro que la se-
m i l l a arrojada en los campos intelec-
t u a l , social y e c o n ó m i c o f ruc t i f i c a r á a l 
calor de los lazos de afectos ent re es* 
p a ñ o l e s y americanos nnidos den t ro 
del c í r c u l o del derecho y del deber. 
E l doctor Z a l d i v a r , representante de 
l a r e p ú b l i c a del Salvador , fo rmula por 
escr i to la i m p r e s i ó n qne le han p rodu-
cido las labores del Congreso, el cua l , 
en su sentir , marca una etapa en las 
relaciones de E s p a ñ a con loa pueblos 
la t inos americanos y es una p i ed ra 
m i l i a r i a que s e r v i r á á nuest ra raza de 
pun to de p a r t i d a para los m á s a l tos 
destinos. N o poco—dice—han c o n t r i -
bu ido á t a n feliz resul tado la concor-
d ia que ha resplandecido en las disen-
siones y la vas t a labor preparada por 
los e s p a ñ o l e s para f ac i l i t a r ei t raba jo 
de examen y debate á los americanos. 
A s í han podido poner t é r m i n o en t a n 
breve plazo á su empresa los congre-
sistas. S ó l o f a l t a , á sn ju ic io , qne no 
queden abandonados p r inc ip ios senta-
dos con perfecta u n a n i m i d a d , y para 
eso c o n v e n d r á que se conozcan y t r a -
ten con mayor i n t i m i d a d los hijos de 
una misma madre para ayudarse con 
m á s eficacia, y entonces si que p o d r á 
repet i rse aque l lo de que no se pone e l 
sol en los domin ios de la f a m i l i a his-
pana. 
E l s e ñ o r P a l l a r á s y A r t e z a , delega-
do del Ecuador , dice t a m b i é n en d i s -
curso escri to, qne el Congreso d a r á 
resul tados m á s trascendentales de lo 
que se cree y espera, porque la n n i ó n 
de E s p a ñ a y sus an t iguas colonias , 
hoy naciones independientes y fuertes, 
Urt da h f inir en l a ooBdcotade las d e -
m á s . E l hecho de que d e s p u é s de las 
desgracias de la vieja pa t r i a vengan 
sns hijos á robustecer les sent imientos 
de f ami l i a y los lazos de la eangre 
cuando á l a p rogen i to ra no l a queda 
m á s corona que la del m a r t i r i o no pue-
de ser m á s consolador y s ign i f i ca t ivo . 
T o d o se puede e s p e r a r — a ñ a d e — d e una 
asamblea que p roc lama el a rb i t r a j e 
para la s o l u c i ó n de los c o i flictos in te r -
nacionales. Y concluye sa ludando á 
E s p a ñ a , t i e r r a legendar ia de la h i d a l -
g u í a y del honor. 
E l conde de Casa Va lenc ia l imi tase 
á hacer constar su a d m i r a c i ó n por los 
progresos <iue ha podido observar en 
la r e p ú b l i c a mejicana, y á fel ici tarse 
de que E s p a ñ a v u e l v a á ser l a madre 
amada de los pueblos de l a A m é r i c a 
l a t i n a . 
E l s e ñ o r D e n s t ú a , representante del 
P e r ú , hace constar la firme esperanza 
de que el Congreso i n i c i e la recompo-
gioión de un organismo poderoso por l a 
R e g a l o s 
d e P a s c u a s 
La Casa de Hierro b i F é n i x , 
Obispo y Aguacate, acaba de recibir preciosidades cu 
Joyería de oro y plata, y relojes. Precios módicos. 
GARANTIA 7 SERIEDAD EN TODO. 
el «715 15-18d 
N O ¥ E O A D E S P A R A N I Ñ O S 
La peletería L4 €RA\ADA, 
H A R E C I B I D O : 
P o l a q u i t a » b l a n c a s , rosa , a z u l e s y p u n z ó . 
F O i a q u i t a a a m a r i l l a s y d e c b a r o l . 
F s l a q a i t a s I m p e r i a l e s de g l a c é . 
2 a p s W c 8 ros»», a z u l , b l a n c o s y de f l a c é negro y de color. 
S i s t a c ó n y con t a c ó n de e v ñ a . 
Niu^ima peletería tiene el surtido que 
L A G R A N A D A , Obispo esquinaá Cuba 
A 1707 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Sen loe más prepioe para palees cálldoe y los mia sanos y aperitivos por su poco 
alccbol y la cantidad üe tanino QUA contienen. 
Es tán analizadoe favorablemente eo el Laboratorio qaimico de) Municipio do eaia 
capital y resultan tal ver, los más puros que vienen á este pa ís . 
También tenemos constantemente Jamones, lacones, conservas de carnea, pesca-
dos, marlecoe y otros productos de Galicia y el famoso licor Benedietino Esjpañnl RO* 
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
S6-16 d 
M i é r c o l e s 1 9 de d i c i e m b r e de 1900 
r u i n e n » yon TANDAS. 
PHfOKAMA 
A las C ' l O i 
L a M a r u s i ñ a 
T o r o s á e l S a l t i l l o 
• l ee I C I O : 
E l S u o ele la Africana 
TEATRO DE ALBISÜ 
M A N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — TRES — TAXI* A 8 
Precios por la tanda 
Q r l l l é i 
Puco» 
LuLfcücoij cu trida . . . . . . , 
BotioaQODiaeai.....s,.., 
•uaou detertoii» . . . . . . . 
Idem de FtrMiu , 
Biiiraaa g e a e r » ! . . . . . 
Idea i tertulia 6 partuo. 








HTEL tL!Bjo í i i s n t e U e c do* acici 
L ü S S A L f l i l t í A N Q U E S 
OB. 1868 16-16 D 
i >' -y pronto llegaiio I t i UplM odiric 
Juaima A l t m o j Dolorea ZabaU. 
• irla». 
E L T R I A N O N , O b i s p o 3 2 . ^ S I G U E V E N D I E N D O L A R I Q U I S I M A P E R F U M E R I A D í G L E S A . $ G . R a m e n t o l y C í 
ü 1739 
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c o m p e n e t r a c i ó n de elementos de v igor 
en todos los ó r d e n e s de una v i d * oo-
m ú n enderezada al progreno. Nada 
fa l ta para que esta obra alcance todas 
ens oonRecuenoiaa hasta l legar á qae 
]ofl pueblos que t ienen nn mismo or igen 
t engan nna misma h is tor ia , nada m&s 
que e n e r g í a pe r^ ive ran te en la v o l u n -
t a d . N o s o t r o s — a ñ a d e en o o n u l n a i ó n — 
elevaremos á nuestra pa t r i a grubado 
con oaracterea iodelebles de g r a t i t u d 
el t es t imonio de vuest ra nobleza. 
E l üt Zar raga , represeotaute da Vene 
saela, hab la oon e x t e n s i ó n aceroa de 
la comon idad de ideales, aspiraciones 
é intereses en t re puebloa h i spano- la t i -
EOS, que excluye toda pos ib i l idad de 
ind i fe renc ia y de t ib ieza de relaciones. 
E l que la n o c i ó n e s p a ñ o l a haya perdi-
do su p o d e r í o c o i o n i a l , es c o n s i d e r a c i ó n 
que pal idece ante la grandeza del por-
ven i r que ante unos y o t r a se abre por 
v i r t u d de-la u n i d a d de intereses mo-
rales y materiales , cuyas bases ha 
echado esta asamblea, s ó l i d a m e n t e 
c imentadas por el c a r i ñ o que los espa 
fióles han demostrado al rec ib i r á aus 
hermanos de al lende los marea. 
Sigue en el URO de la pa labra don 
Or i san to Med ina , representante de N i -
caragua. ' Ocho a ñ o s hace—dice—que 
l a noble é h i d a l g a E s p a ñ a c o n v o c ó á 
todas sus hi jas amarioanas para con-
memorar e s p l é n d i d a m e n t e el aconteci-
mien to m á s portentoso que ha presen-
ciado la human idad . Por seguuda vez, 
respondiendo a l l l amamiento de la ma-
d r e o o m ü o , nos hemos congregado en 
esta t i e r r a hosp i ta la r ia de nuestros 
mayores todos los pueblos en cuyas 
venas corre la generosa sangre espa 
fióla; y ahora, como entonces, la te 
nuest ro c o r a z ó n á impulsos d e n n g r a n 
pensamiento. 
L a f r a t e rna l Asamblea de 1892 f u é 
m o t i v a d a por el recuerdo de la g l o r i a 
m á s p u r a de nuestra raza: e l descubr i -
mien to de A m é r i c a . H o y , nues t ra m i -
s i ó n ha sido o t ra ; no y a la de m i r a r 
hacia a t r á s , hacia el pasado glorioso, 
s ino la de enfrentarnos oon el porve-
n i r , c imentando las bases de una u n i ó n 
fuer te y duradera sobre el terreno de 
l a paz, de la concordia y del t raba jo . 
Porque , s e ñ o r e s , el que no lucha no 
v i v e . Es t a ley implacable pesa de 
i g u a l modo sobre los pueblos. Por eso 
debemos uni rnos en la defensa c o m ú n 
de nuestros intereses. 
L a L i g a pac í f i ca de todas las nac io -
nes de hab la e s p a ñ o l a ha de dar los 
m á s s ó l i d o s f ru tos en un porven i r cer-
cano, y a s í veremos reconcil iados en n n 
mismo pensamiento á todos los miem-
bros dispersos d é la g r a n fami l i a h i s -
panoamericana y desterradas pa ra 
s iempre las cuestiones pasajeras que 
han podido d i v i d i r l o s , porque b ien d i -
cen los anglosajones que la sangre es 
m á s densa que el agua. 
Di f íc i l en ext remo ha sido l a ta rea 
de los qne nos han congregado a q u í . 
Su labor es comparable á la de verda-
deros a p ó s t o l e s . L a a p a t í a de los unos, 
el escepticismo de los m á s , son obs-
t á c u l o s pasivos, pero formidables , qne 
h a n sabido vencer, oon e l dec id ido 
apoyo de u n gobierno prudente y pre-
visor , el entnfiaamo, l a perseverancia 
y el pa t r io t i smo de los infa t igables 
obreros, cuyo í m p r o b o t rabajo recibe 
hoy magnif ico y j u s t í s i m o g a l a r d ó n . 
E l los son acreedores á nuestra m á s 
profunda g r a t i t u d . 
Parece imposible , á p r imera v i s t a , la 
r e a l i z a c i ó n de la obra cuyos fundamen-
tos dejamos a q u í establecidos. L l ega r 
á conc i l ia r los intereses de tantas na-
cional idades diversas, puede parecer 
nna n top ia , nn e n s u e ñ o . Pero esto no 
debe ar redrarnos , porque e n s u e ñ o fué 
t a m b i é n en un t iempo la exis tencia de 
A m é r i c a , y loa s o ñ a d o r e s qne lo con-
v i r t i e r o n en rea l idad t ang ib le e r an 
nuestros abuelos comunes. 
Sigamos adelante, pues, oon inque-
b ran tab le fe. Hagamos prneba, sobre 
todo, de buena vo lun t ad , porque esta 
pa labra m á g i c a ha de ser la qne fecun-
de la s imiente regada por la U n i ó n 
Iberoamer icana . 
Que los que no hacen, dejen hacer y 
oon eólo esto l l e g a r á p ron to el d í a en 
que veremos crecer robusto y m a g n í 
tico el á r b o l que acabamos de p l an t a r , 
á r b o l fecundo á cuya sombra protecto-
r a hemos de ampararnos todos. 
Esto es, s e ñ o r e s , lo que a q u í vengo 
á expresaros, no só lo como m i senti-
mien to personal , sino t a m b i é n por en-
cargo de var ios de mis c o m p a ñ e r o s que 
no h a r á n uso de l a pa 'abra . 
I n o l v i d a b l e s s e r á n para los amer i 
canos qne hemos tenido la ven tu r a d é 
as is t i r á esta Congreso los d í a s que 
hemos pasado en esta t i e r r a , s iempre 
r ioestra . Oada uno de nosotros, l l evan 
do de regreso á so hogar el recuerdo 
imperecedero de los innumerables aga-
eajoa con que nos h a b é i s abromado, de 
la f ra ternal acogida que a q u í hemos 
rec ib ido , s e r á un nuevo mensajero de 
l a idea s a b ü m e de una g ran p a t r i a 
h ispanoamericana ." 
E l s e ñ o r Cr iado , delegado del Para-
pn*y , considera compat r io tas lo mismo 
á los e s p a ñ o l e a qne á los americanos, 
pues todos t ienen el mismo Dios , los 
mismos apel l idos y las mismas costum-
bres. Los e s p a ñ o l e s residentes en A m é -
r ica—dice—han sido siempre los que 
m á s han con t r ibu ido á fomentar el ca-
r iño y las relaciones de todo g é n e r o 
entre E s p a ñ a y A m é r i c a . Precisa pro-
porcionar á los e s p a ñ o l e s que se d i r i -
jan á A m é r i c a todo g é n e r o de aux i l i o s . 
Una de las causas qne c o n t r i b u y e n á 
hacer dif íc i l la c o n d i c i ó n de los espa-
ño les , es la» t rabas qne en la legisla-
ción c i v i l se les ponen, no s ó l o á ellos, 
sino á sus hi jos. P ide que para ev i t a r 
esto se procure la a d h e s i ó n á loa T ra -
tados del Congreso de Montevideo , que 
resuelven esas di f icul tades y demanda 
que se siga una p o l í t i c a constante en 
estas materias. T e r m i n a con nn v i v a 
á las R e p ú b l i c a s americanas. 
E l duque de Veragua, descendiente 
de C r i s t ó b a l C o l ó n , habla para hacer 
p ú b l i c a y solemne a d h e s i ó n á los acuer-
dos del Congreso. D i r i g e on c a r i ñ o s o 
saludo á ios delegados americanos, y 
espera que a l l l egar á su p a t r i a l l eva-
r á n un g ra to recuerdo de la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
Los representantes americanos, pues-
tos en pie, t r i b u t a n ana o v a c i ó n muy 
calurosa al descendiente de C o l ó n . 
Y habla d e s p u é s , con m á g i c a , arre-
ba tadora pa labra , el s e ñ o r More t y 
Praudergast , l evantando la s e s i ó n á l a 
mayor a l t u r a . Su discurso, í n t e g r o , 
como fué tomado por la r e d a c c i ó n de 
E l Olobo—& cuyo i l u s t r a d o d i r e c t o r , 
s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z debo una 
copia para el D i á R i o DS LA M A R I N A , 
lo be enviado en car ta aparte , como 
elocuente d e m o s t r a c i ó n de los sent i -
mientos de conf ra t e rn idad que han 
reinado en esta asamblea y por el ho-
menaje que en él se t r i b u t a á los espa-
ñ o l e s de C u b a y el c a r i ñ o qne revela á 
los hijos de esa a n t i l l a , cuya s i t u a c i ó n 
no puede ser, no es ind i f e ren re p a r a 
los e s p a ñ o l e s . Si todos los d iscursos 
fueron e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a p l a u d i -
dos, n i n g u n o lo foé t an to como el de l 
s e ñ o r Morefi, i n t e r r o m p i d o frecuente-
mente por los aplausos. A la conclu-
s ión , t r i b u t ó a e l e o v a s i ó n p ro longada 
y r u i d o s í s i m a . 
Para t e rmina r , p ronunc i a u n b reve 
discurso el m i n i s t r o de Estado, dec l a -
rando qua se ha escri to ana p á g i n a 
i m p o r t a n t e en el Congreso de 1000, 
p r e l i m i n a r de o t ros que luego h a b r á n 
de celebrarse. E l Congreso de M é x i c o 
de 1 9 0 1 — d i c e — s e r á nna c o n t i n u a c i ó n 
del presente. E n él h a b r á n de p reva -
lecer los sen t imien tos qne hoy a n i m a n 
á los pueblos hispanoamericanos. Te-
nemos mucho adelantado, pues los 
T ra t ados de paz y ami s t ad de E s p a ñ a 
y var ias R e p ú b l i c a s de A m é r i c a e s t á n 
a j u s t á d o s po r un plazo inde f in ido ; y 
mientras e s t é n vigentes las re laciones 
en t re l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y amer icana 
e s t á n colocadas sobre ana base de 
afecto mu tuo . E n nombre de l Gobier-
n o — t e r m i n a — e n v í o u n afectuoso sa-
ludo á los representantes amer icanos 
y declaro t e rminadas las tareas del 
Congreso. 
J O S É B . T B I A Y . 
CÍRCULO A R T I S T I C O 
Habana , d ic iembre 18 de 1900. 
Sr. D i r e c t o r del D I A E I O DE LA MA-
RINA. 
Habana . 
M u y s e ñ o r nues t ro : tenemos el ho-
nor de r e m i t i r á V . por si se d igna dar-
le p u b l i c i d a d en so i l u s t r a d o p e r i ó d i c o , 
una c a n d i d a t u r a de la J u n t a D i r e c t i v a 
aprobada por l a general que t u v o efec-
to en la noche de l domingo , 10 del ac-
t u a l , en el Cen t ro Gal lego , la cua l re-
g i r á los dest inos d e l nuevo ' ' C i r c u l o 
A r t í s t i c o " . 
E l C í r c u l o de referencia v i ó l a luz 
ha pocos d í a s , s in que has ta la fecha 
hayamos quer ido hacer lo p ú b l i c o , aun-
que el p e r i ó d i c o B l Avisador Comercial 
nos h o n r ó en su e d i c i ó n del d í a 14 d á n -
donos á conocer a l p ú b l i c o , como asi-
mismo poniendo de manif iesto los mó-
viles qne i n d u c í a n al nuevo Cen t ro , 
manifestando á la vez la a p r o b a c i ó n 
del r eg lamento por el Sr. Gobernador 
C i v i l , cuyo documento obra en nues-
t ro poder á eu d i s p o s i c i ó n . 
R e g á n d o l e nos dispense l a conf ianza 
y a n t i c i p á n d o l e grac ias m i l quedamos 
de V d . a tentos s. s. q. b. s. m . 
L a Junta Directiva. 
CANDIDATURA. 
Presidente, 
E m i l i o L l a m p a l l a a . 
Vice. 
J o s é B s t ó v e . 
Vocales: 
L u i s O a s t e l l o t e — M a r t í n T r i g o de 
D a r á n — J o s é R . R e y — C o n s t a n t i n o A -
ñ é l — F c a n c i a o o F a r n ó a , — C e s á r e o P é -
rez—Jenaro H , B a r r o s — E d u a r d o Co-
rominas—José De lgado—Pedro A . Ló-
p e s — J e s ú s R o m a y — N a r c i s o Esp inosa 
— V i c e n t e R i v a s — B l i s a r d o Ca rba l lo— 
C é s a r M o n e s — A n t o n i o B ^ l o i r a . 
MANTEL 
de Alemanisco de hilo, compuestos de un mantel de 2 varas 
y una docena de servilletas, todo dobladillado por 2ft reales. 
En todas las telas de invierno 25 por 100 de rebaja so-
bre los precios del mes pasado. 
Gran surtido de capas bordadas, desde 10 rls. en adelante. 
Sobretodos de pura lana y esmerada confección para ca-
balleros, con forro de seda, á $ 8.50: con forro de satén de 
lana, á $ 5.30. 
Frazadas, Colchonetas, Alfombras y un completo surtido 
de géneros y artículos para invierno, todo muy barato en los 
almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
S. Eafael y G-aliano 
E l e n i p r e s t i t o . 
E n la j u n t a celebrada ayer t a rde en 
el Banco E s p a ñ o l , por los banqoeroa 
de esta o iodad y e l d i r ec to r de d i cha 
i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o , se c a m b i a r o n 
impresiones acerca de l a forma de rea-
l izar el E m p r é s t i t o M o o i c i p a l , acor-
d á n d o s e que los s e ñ o r e s Qa lb ia y 
Za ldo , v i s i t e n boy al Gobernador m i l i -
ta r y le expongan las condiciones en 
qne se hacen cargo de l a c o l o c a c i ó n del 
referido e m p r é s t i t o . 
De suponer es qne el general W o o d 
las a c e p t a r á , p r e c e d i é n d o s e desde loe-
go á la r e a l i z a c i ó n de t an beneficiosa 
o p e r a c i ó n , paasto qne s e g ú n nues t ras 
ootioiaa se dedica en p r i m e r t é r m i n o á 
las obras de a l c a n t a r i l l a d o y pav imea-
t a c i ó n de la c iudad . 
$ al Dr. FIÉF. 
E l cnerpo m é d i c o de esta c a p i t a l 
o f r e c e r á un banquete al doctor Car los 
F i n l a y , el p r ó x i m o s á b a d o , á las siete 
y media de la noche, en los al tos del 
cafó Delmónico, como tes t imonio de 
afecto por haber sido comprobada sn 
t e o r í a sobre l a t r a s m i s i ó n ü e la fiebre 
a m a r i l l a . 
Los que deseen inscr ib i r se , pueden 
d i r i g i r s e á los doctores signientes: 
Diego Tamayo, H a b a n a 4 9 ; Rfi imaa-
do Menonal , Prado y Troeadero; J o a n 
Santos F e r n á n d e z , P rado 105; Pedro 
A l b a r r á n , B^rnaza 58; J o a n Go i t e ra s , 
Prado 43; E m i l i o M a r t í n e z , N ^ p t u n o 
23; y c e n la c o m i s i ó n gestora doc to r 
Francisco Domingaez R o l d á o , P r a d o 
33 y J o s é A n t o n i o Presno, B e r n a -
za 32. 
Oon g r an so lemnidad se ha celebra-
do en la m a ñ a n a del Iones en el t e m ó l o 
de l a Merced nna m i s » de requiera 
por el a lma de la s e ñ o r a d o ñ a R i t a 
Do-Qoesne de A m b l a r d , i l u s t r e dama 
oobana coya muerte, o c u r r i d a en Ma-
d r i d , ha sido causa de general senti-
mien to en la sociedad de la D a b a n a. 
Las naves de la hermosa iglema^ 
en lo tada severamente, se v ie ron i n v a -
didas por nna coDCorrencia n u m e r o s í -
s ima entre l a s q u e s e contaban repre-
sentaciones m u y osracter lEvdas de 
nues t ras m á s d i s t i n g u i d a s otases so-
ciales. 
E l homenage, por so roagoiñoenci», 
h a sido d igno del p re s t ig io qne rodea-
ba en esta sociedad el nombre de l a 
excelente s e ñ o r a por cuyo fa l lec imien-
to se han d e r r a m a d o t an t a s l á g r i m a s 
y elevado tan tas piegarras . 
al lado de la peletería L A MODA. 
e )8 4-lf 
INSPECCIÓN 
E n la m a ñ a n a de boy g i r ó el j^pne* 
r a l Wood una v i s i t a de i n s p e c c i ó n á 
las obras que se e s t á n l l evando á cabo 
por el Depa r t amen to de Ingen ie ros en 
el edificio que ocupa eí A r c h i v o gene-
r a l de la I s l a . 
E l general Wood s a l i ó m u y satisfe-
cho del rebul tado de la i n s p e c c i ó n . 
BLSSSOR GONZALO D 8 QDESADA 
E n el vapor correo amerioano 4 'Ol i -
vette,*' qne f o n d e ó en puer to esta ma-
ñ a n a , r e g r e s ó de so via je á los Estados 
U n i d o s el 8 r . Gonzalo de C¿aeBada| . 
CON EL CARACTER DS INTERINO 
E l Secretario de J u s t i c i a ha pedido 
al Gobernador M i l i t a r que d i c t e nna 
orden a u t o r i z á n d o l o pa ra c u b r i r con 
el c a r á c t e r de i n t e r i n o , las plazas va-
cantes y las de nueva c r e a c i ó n eu el 
orden j u d i c i a l . 
CREDITO PARA MUEBLES 
I n f o r m a d a favorablemente por l a Se-
c r e t a r í a de Jus t i c i a se ha env iado a l 
Gobernador M i l i t a r de la is la ana fo-
l i u i t u d del Pineal de l a A u d i e n o f » de 
la H a b a n a pidiendo la c o n c e s i ó n de nn 
o i é d i t o para la a d q u i s i c i ó n de muebles 
y l ib ros , y la c r e a c i ó n de nna plaza de 
typenrater p a r » aqael la dependencia . 
RECURSO DESESTIMADO 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha desestimado el recurso de alza-
da establecido por D . A n t o n i o Serpa y 
S i l va , cont ra el acuerdo del A y u n t a -
miento de Gnanabacoa qne no a c c e d i ó 
a sn so l i c i tud de qne se le concediera 
la p u b l i c a c i ó n de los anuncios oficiales 
de aquel mun ic ip io , en el p e r i ó d i c o E l 
Combate qne ve la luz en la c i t ada 
v i l l a . 
S I G U E LA PESTE 
D o n C i p r i a n o Mas D o m i n g o y 42 i n -
d iv iduos m á s , vecinos de C o n s o l a c i ó n 
del Nor te , han pedido al Gobernador 
M i l i t a r d é l a Is la , l a d e r o g a c i ó n de l a 
orden que prohibe las l id ias de ga l los . 
CREDITO 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Sagoa ha 
sol ici tado un c r é d i t o de 2,000 pesos 
para cons t ru i r un nuevo cementer io en 
d icha v i l l a . 
D B OBRAS P Ú B L I C A S 
H a sido nombrado Sobrestante oon 
destino á las obras de r e p a r a c i ó n de 
Sanoti S p í r i t u s , oon el sueldo meusnal 
de f 83.33, don Fel iz Va lo i s G o n z á l e z . 
—Se ha manifestado al A l c a l d e M u -
n ic ipa l de B a t a b a n ó , como resol tado 
de la i n v e s t i g a c i ó n p rac t i cada con mo-
t i v o do su queja por haber q u i t a d o la 
C o m p a ñ í a de los Fer rocar r i les Un idos 
de la Habana , tres pnenteci l los que 
u n í a n el pa t io de su E s t a c i ó n con el 
Surg idero , con una parte del poblado, 
en el sent ido de que esa medida ha si-
do nna necesidad para el c u m p l i m i e n t o 
de la orden de cerramiento de las,es-
taciones de la C o m p a ñ í a . 
D a sido autor izada la " C u b a n 
Cen t r a l R a i l w a y Coropany" para que 
los trenes mix tos 13 y 14, entre Cien-
fuegos y Parque A l t o c i rcu len seis 
d í a s eo l a semana en l oga r de tres 
como hoy lo e f e c t ú a n . 
—8e ha sometido á la a p r o b a c i ó n dei 
Gobernador General la so l ic i tad de la 
"Cuban Steel Ore Cora nany" p a r a l a 
o o n s t r n e c i ó n de un v iaduc to y muel le 
en el puerto de Cb i r ib i co , en la cesta 
Sur de la p rov inc ia do Sant iago de 
Coba, oon destino al neo p a r t i c u l a r de 
la C o m p a ñ í a . 
— A la D i r e c c i ó n General de Obras 
P ñ b l f c a a se le ba ordenado la suapen-
PÍÓO de loa trabajos para la r e d a c c i ó n 
de proyectos de r e p a r a c i ó n de caminos 
y puentes en la I s l a de P i o o í . 
— H a sido aprobado en d e f i n i t i v a , 
como obra de a m p l i a c i ó n y mejora el 
apar tadero nons t rn ido por la empresa 
dpi fe r rocar r i l del O^.ste nara f ac i l i t a r 
el eorvic io de cargas en sn E s t a c i ó n 
de A ' q u i z a r . 
NADA DE B U L E S 
E l A l c a l d e ranuioipal de F i n a r del 
R í o ha d iotado el e igoiente bando: 
" B n la p r e c i s i ó n de ve lar , no s ó l o 
por los intereses del orden p ú b l i c o , con-
fiados i lus ivamente á m i cu idado y 
custodia en este t é r m i n o m u n i c i p a l , si-
no t ambiÓT por la r iqueza a g r í c o l a del 
mismo, t ó r i a m e n t e amenazada por la 
fa l ta de braceros, por la miser ia gene-
r a l qne empieza á asomar por todoi} la-
dos y por las leves alteraciones qne ha 
exper imentado el orden p ú b l i c o con 
m o t i v o de la a p a r i c i ó n de a lgunas pe-
qoefias pa r t idas de malhechores, fel iz-
mente disuel tas apenas formadas, por 
la p e r s e c o c i ó n que se les ha hecho, he 
resnr-lto que hasta la t e r m i n a c i ó n de la 
presente cosecha de tabaco no se con-
ceda a n t o r i z a e i ó n a lguna para bailes 
p ú b l i c o s en loa barr ios rura les , t o d a 
v^z que e s t á demostrado que los m i s -
maa, m á s qne con el f i n de proporcio-
na r recrf o y solaz á las h o n r a d a » fami-
l ia» camppgina?), t ienen por objeto l a 
e s p e o a l a e i ó n m á s enoandalosa. 
L»a po l i c í a á mis ó r d e n e s qoeda en-
cargada de i m p e d i r cuantos bailes p ú -
blioos se e f e c t ú e n en sus respect ivos 
Precintos , fa l tando á lo dispuesto en 
el presente bando, a s í como de d i so lver 
cualquiera r e n o i ó n que con el c a r á c t e r 
de f a m i l i a r se l l e v i r e á cabo con el i n -
t e n t o d e b o r l a r l a p r o h i b i c i ó n Aqní con-
tenida , conduciendo á sus promovedo-
res», sin e n o s i d e r a c i ó n a lguna , ante e[ 
s e ñ o r Joez correccional de esta c i u d a d . 
P inar del R í o , 15 de Dic iembre de 
1900. — L d o , , César L a w í s . " 
A S O C Í A G F Ó N V I L L A C Í J A R B Ñ A. 
L a D i r e c t i v a da esta Asfooiaoióa ce-
l e b r a r á j u n t a o rd ina r i a el p r ó x i m o 
jueves, á las 8 de l a noche, en lo» ea-
tresaelos de T ^ c ó n , i zqu ie rda . 
B a b * « a 1S le d ic iembre de 1900.— 
E l Secretar io . 
AUTTBíZACIÓN 
D o n GenerosoRivas y F e r n á n d e z ha 
sido autor izado para pub l i ca r ana re-
vis ta c i^n t í f ioa t i t u l a d a : " A n a l e s de l a 
Sociedad D e n t a l de la Habana. '1 
BRNUNOrA EN MASA 
Oon mot ivo del nombramien to hecho 
por el A l c a l d e M u n i c i p a l de Sant iago 
de Cuba á favor del s e ñ o r don Cons-
t a n t i o o I n s u a c o m o Jefe del Ouerpo de 
Bomberos de aquel la c iudad , des t i tu -
yendo de d icho cargo a l s e ñ o r don 
F r i s c i l i a n o ^ p i n o s a , ipor convenir as í 
al -mejor servicio, el 2tt jefe y todos loa 
jefes de secciones del b e n e m é r i t o Cuer-
po han presentado sos renuncias . 
P A R A LOS N I Ñ O S P O B R E S 
E l Consejo Escolar de esta c i u d a d 
se ha d i r i g i d o á los Direc tores y Maes-
t ros de las eecoelas pa ra que é s t o s á 
su vez se d i r i j a n á las personas a m a n -
tes del p a í s y de la n i ñ e z desva l ida , 
oon el fin de reuni r fondos, ropas y 
calzado para d i s t r i b u i r l o s en las p r ó x i -
mas Pascuas á los n i ñ o s pobres que 
por f a l t a de recursos pa ra ves t i r se 
no pueden as is t i r á las c i tadas escue-
las. 
UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité de San Isidro 
Cumpl i endo lo p revenido en el Re-
g lamento , c i t o á los miembroa de la 
D i r e c t i v a de este O o m i t é , para l a jun-
ta o r d i n a r i a que t e n d r á efecto el jue-
ves 20 á la hora y en el logar de cos-
t u m b r e . 
Habana , d i c i embre 1S de 1900. — B l 
Secretar io , O, Cruz. 
E S T A D O S I M O O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A 8 0 c C * | a 
De hoy. 
Nueva York, Diciembre 10. 
Londres , d ic iembre 19 
L 0 3 B O B R 3 
Anuncia un telegrama de la Ciudad 
del Cabo de Buena Esperanza, que fuer-
zas inglesas que salieron al encuentro de 
los setecientos boers que invadieron ei 
territorio de la Colonia del Cabo, según 
anunciamos en les telegramas de nuestro 
'•Servicio Particular" de ayer por la ma-
ñana, se han visto obligados á retroceder 
ante el avance de los boers. 
M a d r i d , d ic iembre 10 
L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
En el Congreso anoohe se discutió al 
nrefupues'to escecial relacionado con al 
Proyacto de Fusms Navales para al 
próximo ejercicio. Las oposiciones pre-
santaron una enmienda al mismo, con-
traria á los deseos del gobierno y fué 
aprobada por 117 votos contra 115- En su 
consecuencia el Presidenta del Comité de 
asuntos navales ha retirado el dictaman 
áe la comisión-
Hoy habrá Consejo de ministros para 
estudiar la situación. No sa crea que ha-
ya crisis ministerial como resultado de la 
votación de anoche aun cuando se consi-
dera probable la salida del contra-almi-
rante señor Eamos Izquierdo de la Carte-
ra de Marina. 
M a d r i d , d ic iembre 11). 
B L M A T R I M O N I O D E L A 
P R I N O B S A D E A S T O K I A S 
La cuestión del proyectado casamiento 
de S. A, R la Princesa de Asturias con 
el hijo del Conde de Caserta, sa puso á 
discusión en la sesión de anoche del 
Congreso- E l Diputado republicano señor 
Azcárata presentó una enmienda al dic-
tamen de la comisión, y en apoyo de la. 
misma pronunció un discurso combatien-
do la proyectada alianza, que calificó áe: 
acto político de trascendencia únicamen-
te en el caso ea que antes de contraer 
matrimonio, S. A. E. renunciase á sua 
derechos, da sucesión al Trono. 
En. el curso de la discusión hizo uso da 
la palabra el señor Sagasta quien mani-
festó qua el proyectado enlace sería per-
judicial á los altos intereses da la Nación 
y de la Monarquía-
M a d r i d , d ic iembre 19. 
M O T I N D B G U A R D I A S 
M A R I N A S 
NoticiaB recibidas del Ferrol anuncian 
haberse amotinado los aspirantes á Guar-
dias Marinas que cursan sus estadios 
en la fragata Escuela Naval A s t n r i n » , 
á consacuenoia de cierto castigo impuesto 
á uno da sus camaradas-
L o n á r e a , d ic iembre 10, 
L A N O T A C O L E C T I V A 
E l corresnonsal en Pekín de T h e 
L o n d v n T> ñ f y M a i t , telegrafía que 
todas las naciones han prácticamente 
aceptado las alteraciones propuestas por 
Inglaterra al preámbulo de la nota di-
plomática mancomunada que sa va á 
entregar á China. 
Nueva Y o r k , D ic i embre 10. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad la señora 
Marquesa da la Torre y Macías. 
N u e v a Y o r k , Dic iembre 10. 
A C U S A C I Ó N 
Un telegrama de Washington da la no-
ticia de hallarse en la cacital federal el 
exteniente de navio espsñol don Vicenta 
Mestre Amabile, que ha ido á Washing-
ton en nombre de la "Asociación de Ma-
rinos Cubanos" para conferenciar coa las 
autoridades. 
El señor Mestra Amabile acusa al te-
niente de navio de primera, Lucien 
Young, capitán del Puerto de la llába-
na, de arbitrariedades y de varias otras 
falta?. 
Bice que se ha legrado evadir el cum-
plimiento de la resolución presentada por 
el senador Mr. Fcraker al proyecto de 
fuerzas de ejército federal para 1893, co-
nocida vulgarmente con el nombra de 
"Ley Foraker." 
G H A N D I S S O U P H E S A S DB N O E L 
L A S E C C I O N X 
ha recibido infinitos objetos de verdadero gasto para obsequios de Pascuas y será sorprendente el 
iüuieflso y var iad í s imo sartido que proéeutará eo este a ñ o eo 
Caprichosos Juguetes para los Bebés. 
á bseqniaremos con V A L I O S O S E E G A L O S en el dia de los S A N T O S E E Y E S . 
. . á s de esto oírecerá boy 
OTRO ESPLÉNDIDO REGALO DE PASCUAS 
C o n s i s t e n u e s t r o o b s e q u i o 
e n n n h e r m o s o C E N T R O D E 
M E S A , p i é d e m e t a l r e p u j a d o 
y b a n d e j a d e c r i s t a l t a l l a d o . 
D o s e l e f a n t e s J A B R A S D E 
C R I S T A L , d e B o h e m i a . 
U n r i c o J U E G O P A R A R E - i 
F R E S C O , c o n g r a n j a r r o y 4 
v a s o s c r i s t a l m a s e l l n a , y 
D o s h o u i t a » F I G U R A S D E 
T E R R E - C O T T I S , c u y o v a l i o -
s o l o t e s e s o r t e a r á á l a s 1 0 d e 
l a raafíana d e l 2o d i a d e L A 
N A T I V I D A D D E L S E Ñ O R 
desde boy al bondadoso pueblo de la Habana para que acuda á recojer las papeletas que tene-
mos á su disposic ión en la popular 
S E C C I O M X 
G HAN DBS ALMACENES OE QUINCALLA 
OBISPO 85. OBISPO 8.5. 
Washing toD, dic iembre 10. 
H A L U G A R . 
^ En sn opinión respecto á la raolama-
ción presentada por el señor Daqoteau 
Delegado dePuorto Hico on Washington, 
solicitando qne el tesoro de la isla 
Cuba satisfaga al de Pnarto Rico la can^ 
tidad de dos millones cuatrooientos voin-
titros mil posos qne pa^ó Puerto Rico 
por cnenta de Cuba, la Sacretaría de E s -
tado sostiene que dejando á un lado la 
cuestión do justicia y equidad en el a-
sunto, el sancicnamiento de esa reclama-
ción en estos momentos habría de abrir 
la puerta á otras innumerables reclama-
ciones por sumas cuantioins. las cualea 
agotarían muy pronto los recursos finan-
cieros de la isla de Cuba, pues os cosa 
bien sabida que la miyor parte de las 
reclamaciones contra Cuba qua fueron 
rechazadas por el Congreso de París, gra-
cias á la actitud de los comisionados da 
los Estados Unidos, están sólo guariaíaa 
en reserva para presentarlas y sostener-
las con toda la fuerza de los gobierno! 
extranjsrcs, si esto puede hacerse, tan 
pronto como cese la intervención délos 
Estados Unidos en Caba-
Londres, diciembre 19 
1 VI P R E S I O N D O L O R O S A . 
Las conceptos pesimista? emitidos pop 
el Marqué? de Salisbury en su últdmo 
discurso, han causado doloresa impresión 
en toda Inglaterra. Como resultado ds 
oso se ha abandonada la idea de celebrar 
con grandes fiestas de acedan do gracias 
el regreso de Lord Eoberts á Inglaterra, 
y dichas fiestas no se verificarán hasta 
la terminación de la.carapaüa en el Afri-
ca del Sur. 
F K O Y B O T O D B A M N I S T I A . 
P a r í s , d ic iembre ID , 
Ha sido anrobado en la Cámara de les 
diputados franceses el pro7octo de amnis-
tía presentado por el gobierne; quedándo 
excluidos de ella Dorouléie 7 Habsrt, r s -
cientemento condenados por el Senado 
constituido en Alta Corte de Justicia. 
Londres, d ic iembre 19. 
L O S B O B R 9 I N V A S O R E S 
Los boers no sólo invadieron el territo-
rio de la Colonia del Cabo por el Norte, 
sino que al mismo tiempo lo hicieron pop 
el Nordeste cerca ás Philipsville. 
T ü B A C O . 
L% cosecha de tabaco eo el b a r r i o d e 
Onmanayogua , Oienfuegos, ae presen-
ta bien, DO obstante el d a ñ o que le b a 
hecho l a fa l ta de agua de n o v i e m b r e á 
la fecha. 
NECROLOGIA. 
H a s fal lecido: 
E n P i n a r d . I R i o , don A l f r e d o A L 
varez D í a z ; 
E n Matanza" , d o ñ a A m a l i a T e j l d o r 
de Z a n e t t i ; 
E n ü i e n f n e g o a , s e ñ o r i t a M i c a e l a 
O a p r ü e a y G u t i é r r e z ; 
En Baracoa, d o ñ a M a r í a do los Re-
yes Matos de N a v a r r o . 
o 1 - l alt 
E L M E X I C O 
Procedente do Noeva York fondeó en 
puerto osta mañana ol rapor aruericano 
Alt'xico, con carga general y 5D pasa jé -
roe. 
E L O L I V E T T a 
El vapor correo americano Oliveite, fon-
deó en puerto boy, proco, ion te do T i m p a 
y Cayo IJueao, con carga general y 3(> pa-
sajeros. 
B L D O O T O R L Y K S S 
Está mañana llegó, procedente de Cayo 
Tluoao, la goleta americana Ductor Ley-
kes. 
B L T B L B 3 F O I Í A 
Ayer Palió para Matanzas el vapor es-
pañol Teles/ora, con carga de t ráns i to . 
E L Y U C A T A N 
Para Nnova Yoik salió ayer ol vapor a-
mericano Yucatán, con carga y pasaje-
ros. 
A N T O L I N WmÉ C O L L A D O 
Con destino á Veracruz Batió en la tardo 
de ayer el vapor cubano Átüolín del Co-
Iludo. 
. B L J T U A K 4 
El vapor alemán do este nombro salló a-
yer para Nueva York. 
L A SVER&ft 
Con destino á Jackeonvillo, salió boy la 
goleta inglesa Sierra. 
Mil 11|EF8S MM 
El Profesor irensoa1, 
Apltc» oflalmol6gleo recomeodado pOToíDr. íten-
to» Ferua dez, í a a m i D a I06 t jo: gr6tie, y OOD»-
imje toda clase do a n l e o j o » y lectea cóaodo» f 
«Opgantei, garaDthsdoa; De 9 á 12 m. yde'3 4 6 
«arde . Palacio Pedrcao, edificio de) DIAKIO DK 
MARFNA. C18Ü7 P > ! I) 
ANUNCIOS 
l i R P I i n n ^ íl 9 A ^ouclntd» de haoer gran-
vo«, hauoy tDodero, oocioa^ »e alijoütt 8 » t a b o D Í l « J > 
bien situada c a í a , con tiea oamlu».bB)oa, doa alto», 
sala, nomcHor y puio. La Ua»-» eu U bodega eiqul-
l)*á í̂i-',3)110" ,D,,,rm*'> OaliaBol28, La Uosil». 
CIRCULO H I S P A f o ' 
Sección de Eecrto y Adorno. 
Esta Sección ba acordado ron aotorUaclón de U 
.líota direellva dar »D gran fiAILK 1>K S A L A 
para e» éorotngo 23 del actna), sleudo íete de pen-
sión para loa setiorea socio». Se advltrle ijue 
precio a© lo» bi)ie»e» de entrada, tanto ^eraonalt» 
como familiare» e» do nn peso plata y qne »n pro-
dooio serA para engioaar lo» fondo» de la »ooiedatl. 
Qaada an tifter el articulo 2» del Reglamento p»« 
e) oaal e»tB »ecoión podr* reib»»ar ó eipulsai 
lo» «alonei 4 coalqoler pertona une eitlmo c»BT0* 
nimia. 
Urbana 19 de Diciembre de 1900.-E1 Secretarlo 
át la Sección Mode#lo ClameDle 
^.JD dl-23 
El A S M A y A H O G O se cmn con el U S O de los C I G A R R O S del Dr. M. VIETA. De venta ea todas las boticas I 2 5 T n t a v o s o a n t a . 
MARIO DE LA MARIBIA D i c i e m b r e s o m m ) 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
Miérooleft 
Si no fneaen bastan-
Diciembre | te« para &• elogio las 
obras l i terar ias y filosó-
íicias que de jó «l mor i r , 
íi Ion c iucneuta a ü e s tle 
edad, el lí) de Diciem-
bre de 1803, el c é l e b r e 
l i t e ra to , tilósofo y t e ó -
logo a l e m á n Juan Go-
dtdredo Medder , basta-
r l a para nosotros, loa e s p a ñ o l e s , oomo 
t e s t imon io de g r a t i t u d para so enal te 
c imien to , el noble esp i r i to en favor de 
paestras legendarias glorias que de-
m o s t r ó en la Historia del Vid, que es-
c r i b i ó , s a c á n d o l a de los romaooes es-
p a ñ o l e s y a c o m p a ñ a d a de var ias leyen-
das. 
H i j o de nn pobre maestro de escue-
l a de Pro>ia fué Hedder . Su af ición a l 
estudio fuó t a l , en su j u v e n t u d , que 
pa ra no ser i n t e r r u m p i d o en sus l eo tu-
ras, acostumbraba snbirse á n n á r b o l 
y atarse con una correa á cna lqu ie ra 
de sos ramas. D i a c í p u ' o de K a n t , com-
b a t i ó m á s ta rde sos ideas. A los diez 
y nueve a ñ o s h a b í a recorr ido l a escala 
de los conocimientos humanos y escri-
t o su b e l l í s i m a Canto á Otro y var ios 
fragmentos filosóüoos que h 'c ieron c é -
lebre en A l e m a n i a sn nombre. 
Meeder—dice nno de sus b i ó g r a f o s — 
ft-é poeta, c r í t i c o , h is tor iador , filósofo, 
t e ó l o g o y na tu ra l i s t a ; pero en verso ó 
en prosa, s iempre i n v o c ó una sola mu-
fia; la ' - H a m a u i d a d " . 
R E P Ó R T E R . 
de verdadero aliento cata lán 
A c a b a de const i tu i rse en esta capi-
t a l una nneva a s o c i a c i ó n que con el 
favor de Dios y el apoyo de todas las 
personas de conciencia recta y honra 
da e s t á dest inada á p rodec i r cop ios í s i -
mos frutos ea medio del v é r t i g o y de 
l a exuberante v i d a d é l a populosa Bar-
celona conve r t ida hoy en cap i t a l 
europea. 
E l i l u s t r e Restaurador del g ran 
Cenobio uno de los h é r o e s de la reeon. 
q u i s t a catalana, nuestro a m a u t í s i m o 
Are l ado ha quer ido fundar á sus ex 
pengas una i n s t i t u c i ó n dest inada á re-
med ia r necesidades que el t iempo ha 
hecho cada vez m á s apremiantes, faci 
l i t a n d o casa y hogar á la m u l t i t u d d e 
Li jas del pueblo que para ganarse el 
eostento vienen á Barcelona y prestan 
BUS servicios á las familias ricas y me-
dianamente acomodadas. 
E l M o n t e p í o de Santa Madrona , que 
este es el nombre de la nueva i n s t i t u -
c i ó n no es t an solamente noa asocia-
c ión de socorros mutuos como o t ras 
que existen ya de muchos a ñ o s y que 
con m á s 6 menos r egu l a r i dad vienen 
funcionando, sino que es esto y mucho 
m á s . A la m u l t i t u d de bi jas del t r a 
bajo que en ca l idad de s i rv ien tas se 
ganan honradamente e l pan en esta 
c a p i t a l , les ofrece una oaaa que viene 
á ser el hogar c o m ú n á todas ellas, 
donde en los momentos en que se ha-
l l a n s in c o l o c a c i ó n puedan e s t á r al 
ab r igo de las asechanzas del v ic io y 
de la i nmora l i dad y se vean libres de 
echarse en brazos del á n g e l de las t i 
nieblas que t a m b i é n sabe adoptar 
formas seductoras con el depravado 
in t en to de i r engrosando las mesnadas 
de la i nmora l i dad y de la impud ic i a , 
numerosas de sobra en las capitales 
populosas repletas de c iv i l i z ac ión co 
r r o m p i d a del siglo que e s t á espiran-
do. V e r d a d es, que hay dos estable-
cimientos becéf leos en Barcelona para 
las muchachas de servicio pero en la 
m a y o r í a de leseases no pueden satis 
facer las urgencias m á s perentorias 
por la necesidad que existe de prove-
erse de c ier ta d o c u m e n t a c i ó n que no 
es posible ar reglar en las horas de la 
noche que es cuando muchas veces 
necesi tan albergarse á toda pr isa las 
que han salido de las casas donde 
s e r v í a n . 
Pero la idea t iene mayor m a g n i t u d 
t o d a v í a . Nuestro Pre lado ha quer i -
do que repor ta ran los beneficios de 
M o n t e p í o no só lo las muchachas de 
eervicio, s i que t a m b i é n las obreras de 
las f á b r i c a s y talleres. Y se ha teni-
do en cuenta que no todas las obras 
de benefleiencia han de ser g ra tu i t a s , 
y por esto se ha quer ido condescender 
con el e s p í r i t u de nuestra raza, que 
m á s que de o rgu l lo es de noble inde 
pendenci?; e s p í r i t u informado por el 
es t imulo de ganarse la v i d a t r a b j ao 
d o y que nos obl iga á m i r a r con cierto 
d e s d é n todo cnanto trascienda á l i -
mosna, e s p í r i t u que se t raduce en Ca-
t a l u ñ a por el quien paga manda, pr» fi 
r iendo todos ser reyes de una humi lde 
choza antes que vest i r la l ibrea de los 
potentados de la t i e r ra , y por esto for-
m a r á n par te de la J u n t a dos de las 
asociada?, e legidas anua lmente en 
r c t m i O n general pnr el l ib re sufragio 
de todas las sooias, para que de esta 
suerte puedan celar la buena marcha 
de la a s o c i a c i ó n y enterarse d e q u e loa 
caudales de la sociedad s ó l o han de 
aplicarse en beneficio c o m ú n de todas 
las al is tadas. 
Y extendiendo t o d a v í a m á s la mira-
da á nadie se niega formar par te de 
la expresada a s o u i a c i ó o , aunque no 
pertenezcan á las dos clases antes 
mencionadas, podiendo por lo t an to , 
hasta IH« personas re la t ivamente acó-
modadap, ingresar como socias para 
d i s f ru ta r de las ventajas dftl M o n t e p í o , 
que los ofrece t<mto ó m á s efectivas 
que cualquiera o t ro de la misma clase. 
Kn el M o n t e p í o de Santa Madrona 
e n c o n t r a r á n casa abier ta á todas horas 
las muchachas que no tengan coloca 
c ión ó trabajo, hasta tanto que puedan 
lograr ana ó ot ro; en el ia p o d r á n ser 
recogidas si enfermasen, las que no ten-
gan famil ia en Barcelona; á las que no 
sepan escr ib i r se les r e d a c t a r á la co-
rrespondencia para ev i t a r que caigan 
en manos de explotadores; h a b r á es-
cuelas para las que qu ie ran aprender; y 
en caso de enfermedad r e c i b i r á n ÍHS 
asociadas por v í a de socorro 3 pesetas 
diar ias , s i la enfermedad pertenece á 
la medicina, y 2 si á la c i ro j í » , p a g á n -
dose semanalmente, si a s í lo desean, 
para que mejor puedan socorrerse en 
las c i rcuutanc ias apremiantes; as í co-
mo t a m b i é n , las que e s t é n en la casa 
del M o n t e p í o se les d a r á la manten-
c ión a l fiado si oareoen de recurso*, 
con la sola promesa de pagar^ cuando 
estuvieran colocadas, y p o r ü l t i m o , en 
caso de necesidad urgente, se a d m i t i r á 
á las personas que se hal len sin apo-
yo, aunque no sean sodas del Monte-
pío por un t iempo pradeuc ia l . 
V é a s e , pues, oomo la i n s t i t u c i ó n 
que acaba de crearse por i n i c i a t i v a y 
á expensas del Obispo de Barcelona 
responde perfecetamente a l espito 
p r á c t i c o de nuestra raza, que prefiere, 
á una obra de c a r á c t e r g r a t u i t o , una 
i n s t i t u c i ó n donde se le preste el mismo 
apoyo y pa ra ent rar en la cual n o t e n 
ga necesidad de abdicar su completa 
l ibe r t ad de a c c i ó n , porque la casa del 
M o n t e p í o no s e r á nunca un hospicio 
con reglamento ordenancis ta , sino nn 
albergue donde se e n t r a r á y del que se 
p o d r á sal i r l ibremente y coyas puertas 
e s t a r á n abier tas á todas horas para 
cuantas piensan escapar de los pe l i -
gros que á cada paso se encuent ran 
en nna c iudad t a n popu la r como Bar 
ce lona .—X. 
F O L L E T I N 78 
¿ C i ü O V A D I S ? 
DOVELA DE LOS TIEMPOS NEK0N1AN0! 
POR 
E N E I Q U B S I E N K I E W I C Z 
(Eela Dovela, pobllcada por IB ca»a edlloria' 
Wai cci, fe vende en la "Moderna Pae«ia," OV')«po 
ntítncro 135.) 
(CONTINÚA) 
—Es la noche de las confidencias; te 
abro, pues, mi alma, a m i g o . . ¿ T e figo 
ras t ú que yo sea ciego ó locol ¿Orces 
que ignoro que en Roma las iosc r ip 
clones de las paredes me i n j u r i a n , que 
me l l aman asesino de mi madre, asesi 
no de mi mujer, que me t ienen por un 
monstruo y un verdugo, porque T i g e 
l ino me ha hecho firmar algunas sen 
tencias de muerte contra mis enemi 
g o s . . S í , q u e r i d o . . H a n hecho c i rcu lar 
l a f á b u l a de mi crueldad,hasta el pun-
to que yo mismo á veces nae pregunto 
si soy realmente c r u e l . . P e r o no oom 
prenden que los actos de un hombre 
pueden en ocasiones ser crueles a á n 
no s i é n d o l o ese hombre. Nadie c r e e r á 
n i acaso t u mismo, amigo muy quer i -
do, qae en ciertos momentos, cuando 
la t>ús ica mece mi alma, me siento tan 
bueno oomo el niQo en la cana. Te j u 
ro por esas estrellas que b r i l l a n en el 
cielo, que te digo la verdad: loa hom-
bres ignoran toda la bondad que hay 
«n el fondo de este c o r a z ó n , y q u é te-
DE BILBAO 
Bilbao 7 de noviembre. 
E n cnanto s u r g i ó el l evan tamien to 
de O a t a l o ñ a , todas las mi radas con 
vergieron hacia las p rov inc ias vasco-
navarras, creyendo, s in duda , que en 
ellas s e r í a secundado el mov imien to 
con m á s ó menos rapidez, pero que i n -
dudablemente lo s e r í a . 
N o conozco mucho las provinc ias de 
A l a v a , G u i p ú z c o a y N a v a r r a , pero 
conozco algo la de V izcaya , y nunca, 
ni por un solo momento, l l e g u é á creer 
qae a q u í s a l d r í a n pa r t idas al campo. 
¿ B s que en el p a í s v izoaino no hay 
ya carlistas? ¡ P n e s no ha de haberlos! 
H a y muchos y muy resueltos y deci-
didos algunos, pero no tantos como 
generalmente se oree. E n mi o p i n i ó n , 
hay m á s fueristas que carl is tas , con 
ser é s t o s muchos, y se comprende 
que asi sea. 
Y , s in embargo, ¡cosa s ingular! A q n í 
no pueden sostenerse, a q u í no puede 
v i v i r n i n g ú n d ia r io car l i s ta , n i tampo-
co n inguno netamente fuer is ta . Se 
han hecho desde la ú l t i m a guer ra c i v i l 
a igunas t en ta t ivas , pero inf ruc tuosas 
todas ellas, d e s p u é s de haber coa t a io 
mucho dinero. H a y d i a r i o car l i s ta en 
Pamplona, y en V i t o r i a , y en San Se 
b a s t i á n ; en Bi lbao no exis te n inguno . 
j S s que los car l is tas v i z c a í n o s n o 
leen pe r iód i cos? ¿ E s que dan prefe 
rencia á los diar ios l iberales é inde 
pendientes porque lea gus tan máa qua 
los suyos? 
Yo no a f i r m a r é que en V izcaya , en 
plazo m á s ó menos largo, no hemos de 
tener t a m b i é n car l is tada; pero de esto 
á creer que a q u í ha de encenderse 
nuevamente la guer ra c i v i l , media 
casi un abismo. 
Las cosas han cambiado macho des-
de la ú l t i m a goerra . Son asombrosos 
el desarrol lo, los al tos vuelos que eo 
esta comarca han alcanzado el c o m e r 
ció y la i n d u s t r i a y el bienestar que 
han ido l levando hasta los m á s apar t a 
dos rincones de la p rov inc i a . En el 
comercio, en la i n d u s t r i a , e s t á n in te-
resados mnchus carl istas m á s ó menos 
ricos, m á s ó menos bien acomodados, 
á los coales no se les ocul ta , ¡cómo se 
les ha de o c n l t a r í , qae ana guerra ci 
v i l s e r í a la ru ina , s e r í a el e m p o b r e c í 
miento de todos, y por eso no la quie 
ren. 
¿Se ha d o deducir de a q u í que ha 
soros descubro en raí mismo cuando 
la m ú s i c a me abre las puertas . 
— Es necesario conocerte tan de cer-
ca como yo te conozco,—dijo Petrori io, 
—Roma no ha sabido apreciar te ja 
m á s . 
C é s a r se a p o y ó con m á s fuerza en el 
brazo de V i n i c i o , como si se doblase 
^ajo el peso de la in jus t i c i a , y oonti 
uu<5: 
—Tige l ino roe ha contado que en el 
Senado m u r m u r a n que Diodoro y Terp 
nos tocan la c í t a r a mejor que yo. Poro 
tú que dices siempre la ve rdad , oon-
lénfarae sinceramente, ¡ t o c a n mejor ó 
tan bien como yo? 
— ¡De n ingna modo! Tú tienes m á s 
delicadeza y al mismo t i empo m á s 
fuerza. E u t í se reconoce el a r t i s ta , eo 
ellos á, los h á b i l e s artesanos. G u a n -
do se ha oido so m ú s i c a se comprende 
el valor de la tuya , 
— ¡Sí, es a s í , que v i v a n ! J a m á s po-
d r á n saber el servicio que les has he 
cho. Por lo d e m á s , si lea h a b i ó s e oon 
deuado hubiera tenido que reempla-
les. 
— Y ee d i r í a que por a m o r á la m ú 
sica, quieres ex te rminar los mús iooa eo 
el imperio . jNo hagas j a m á s perecer al 
arte por el arte! 
— Q u é poco te pareces á T i g e l í n o , — 
rep l i có N e r ó n . — Pero m i r a , en todo 
soy a r t i s t a y como la m ú s i c a me abre 
sobre lo in f in i to perspectivas indeci 
bles, debo á los dioses esplorar ese i n -
finito. ¡Y para que se me consienta io 
dagar las regí l es o l í m p i c a s , na es ne-
van renunciado al t r i u n f o de l ideal? 
De n i n g ú n modo. Los our l i s tas v iz 
cainos quis ieran hacer algo, pero a lgo 
mvy gordo, que les diese el t r i u n f o de 
la noche á la m a ñ a n a como si d i j é r a -
mos. Y como eso es impos ib le , y es 
de creer que s e g u i r á s i é n d o l o , se me 
figura que en V izcaya nada h a b r á que 
temer. 
Sin embargo, l a v i g i l a n c i a por pa r t e 
de las au tor idades es g r a n d í s i m a , y 
ex t raord inar ias , muy e x t r a o r d i n a r i a s , 
las precauciones. L a c á r c e l de L a r r i -
naga, en B i lbao , e s t á á p u n t o de l le-
narse con los Ciraoter izados ca r l i s t a s 
que han sido detenido^, no so lamente 
en esta v i l l a , sino t a m b i é n en los p u d -
blos. HJn é ^ o s las detenciones h a n 
sido m o c h í s i m o mfís numerosas i g n a l -
tnente que los regis t ros domic i l i a r l o s , 
aunque s in grandes resultados, s e g ú n 
se dice. 
En t r e lo s» o a r l i s t M d a s ig »¡fi ÍAQÍÓT 
que han desaparecido para no caer en 
manos de las autor idades se ha l la el 
abogado D . l l a m a n Zob iaga , de Qaer-
oioa, delegado de D. Garlos en Vizca-
ya. D í o e s e que e s t á en F ranc ia . E n t r e 
loa los presos hay algunos ahogados, 
varios m é d i c o s y nn alcalde, el de Or 
duna. T a m b i é n e s t á preso nn of ic ia l 
de la s e c r e t a r í a de la D i p u t a c i ó n y nn 
d ipu tado p rov inc i a l t i en^ la o b l i g a c i ó n 
de presentarse d ia r i amente a l s e ñ o r 
gobernador c i v i l . 
D í jose que en V izcaya hubo í a r o b i é n 
un chispazo el d L i 3, pero r e s n ' t ó falso 
oomo han resul tado otras mochas no t i -
cias echadas á vo la r por loa a larmis tas 
oon peores ó mejores intenciones. 
Lo qae hubo en la noche de aquel 
d ia fué lo s igniento, que no parece t u -
vo grande impor t ano a: 
A cosa de las once, t res ó cua t ro i n -
d iv iduos se acercaron al fuerte de Ban-
deras, s i tuado sobre uno de los montes 
que c i r cundan esta viilíi . E l cent inela 
les d i ó el a l to t res vece.^; y , como no 
c o n t e t í t a r a n , hizo fuego, lo cual b a s t ó 
para que apre taran á correr . 
A s e g ú r a s e que á la una de la m a d r u -
gada vo lv i e ron á sentirse pasos en las 
inmediaciones del fuerte, cuya fuerza 
tuvo que hacer cua t ro disparos m á s . 
A l s iguiente d i a los alrededores del 
fuerte fueron reconocidos por no capi-
t á n de c a b a l b r í a y el hi jo del general 
Porras, y por recientes pisadas se con-
firmó que h a b í a n andado hombres por 
a l l í . L a g u a r n i c i ó n del foerte, que en» 
e s c a s í s i m a , b » sido reforzada con veinj 
te hombres al mando de nn teniente. 
A esto se redujo todo el chispazo. 
La medida del cierre de c í r c u l o s en 
Vizcaya no se ha l i m i t a d o á los carlis-
tas, sino que se e s t e n d i ó á los i n ^ g r i s -
tas y bizoai tarras . A d e m á s fué t a m -
b ién cerrado el domic i l io social del Or-
feón E u s k e r í » , tachado de separat is ta , 
ignoro con q u é fundamento. 
Las precauciones no han cesado to-
d a v í a . Procedentes de O r d o ñ a han l le-
erado dos c o m p a ñ í a s del r eg imien to de 
San M a r c i a l , uoa de las cuales ha que-
dado destacada en Por tnga le ta y la 
o t ra s u b i ó a l fuerte de Serantes, 
V a desapareciendo la a l a r m a de los 
primeros momentos, y y a ¡os valoree 
p ú b l i c o s se reponen del quebran to su-
frido. L a asonada d e j a r á indadable-
mente muy amargos recuerdos entre 
algunos tenedores de esos valores que 
se dejaron l l evar de las not ic ias alar , 
m a n t é s . 
V o y á cerrar esta ca r t a y recibo una 
not ic ia t r anqu i l i zadora : la de que pa-
rece haberse cerrado la serie de deten-
ciones y registros domic i l i a r ios , lo cual 
es i nd i c io de que vamos ent rando nue-
vamente en el p a r í o d o de no rma l idad . 
L a e s p e c t a o i ó n va t a m b i é n desapa-
reciendo, aunque c o n t i n ú a n las precau-
ciones. 
A D o r a n g o han l legado dos compa-
ñ í a s del reg imiento de G u i p ú z c o a y 
una s e c c i ó n de caball r í a de A r l a b a n . 
Estas fuerzas q u e d a r á n destacadas en 
aquel la v i l l a , al mando de un jefe de 
di í -ho regimiento . 
H e tenido o c a s i ó n de hablar <5on a l -
gunos car l is tas de a c c i ó n y de sus fra-
ses deduzco que a q u í no h a b r á nada, 
n i estaba nada preparado. 
M á s vale a s í . 
B. A . 
Para los aiuos pobres 
Supl ico á las personas generosas y 
ca r i t a t ivas r e m i t a n al D i spensa r io 
' ' L a Oar idad" a lguna leche condensa--
da, a r r o z ó har ina de maiz, para n o e s á 
t ros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M . D E L F Í N . 
Aduana da la S a b a n a , 
•8TADOÍÍK LA. aaOAU OAOIÓS OBTSSIOA 
BN 8L llf4. na LA FBOaV. 
Depó- Recauda-' 
sit&s ció». Jlrme 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Bárba ra Zangrouis, 12 diae, mestiza, 
Dabana, Eaperauza lü ' i . Atrepsia. 
Luis González, 21 años, blaoca, Habana, 
Figuras y Esperanza, Caquexia palúdica . 
Adolfo /equeira, 9 años, negra, Habana, 
Vives bO. Inanición. 
Ramona Padrón , 51 años, negra. Güi ra 
Melena, Maloja 8Ü. Arteorescloroaia. 
DISTRITO ESTE: 
María Josefa Cabaleiro, 22 años , blanca, 
Habana, Inquisidor 16. Nefritis mixta . 
Felipe Iglesias, 3Í) años, blanca, España . 
Fiebre amarilla. 
DISTRITO OESTE: 
Vicente Rivero, 68 años, biaoco, Calva-
rio, J esüs del Monte 555. Hemorragia ce-
rebral. 
Manuel Escobar, 54 años, blanco, Espa-
ña, Q. La Purís ima. Cáncer intestinal. 
Gregorio Hernández, 9 meses, blanco, 
Habana, Romay 8. Difteria. 
Pedro AWarez, '23 años, blanco, Habana, 
Salud 154. Bronco pneumonía. 
Fermin Rilguela, 9 años, blanco. Haba-
na, Marina 14. Enteritis agula. 
Enrique Beroal, 1 año, mestizo, Bonefi-
cencia. Bronquitis capilar. 




OerechoB de Imnor t»-
oión . „ . . . 
Id . de exportación 
Id. de poarto . „ . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
ídem cabo ta je . . . . . . . . . 
Atraque de baques de 
t raves ía . . . . . . . . . 
Idem cabotale . . . . . 
Derecho consular . . . 
Veterinaria _ . . . . . . 
Id . de almacénale 
Embarco y desembarco 
de paaaieroB . . . . . . . . 
Mul ta . 
Varios concoptoR....... 
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Total $ G428Ü 50 
Habana 17 diciembre de 1900. 
i r R Í Í Í S T í l O C I V I L 
Diciembre 18 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK: 
I bcmbra. negra, natural. 
1 varóa, blanco, natural. 
DISTRITO sur:; 
2 varooeíi, mestizos, naturales. 
1 bembra, blanca, natural. 
DISTIilTO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
2 hembra, blanca, natural. 
2 bembra^, negras, natural, 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
Nó hnbo 
El Consejo de Dirección de la 
Compañía de seguros mútuos 
conlra incendio " E l I r i s " tiene 
el honor de invitar á los señores 
íamiliarHS del tinado y á todos loa 
señores asociados á dicha compa-
ñía para las honras íúnebre8 que 
se celebrarán en la Iglesia del 
Conveotode Ntra Señora de Belén 
el día 20 del corriente á las ocho 
de la mañana , por el eterno deí-
canso del alma de su Fresideute 
E L SEÑOR 
de Garay , 
Q U E F A L L E C I O 
á. las cuatro de la m a ñ a n a del día 
13 del que cursa, en Laredo, San-
tander; suplicando la asistencia 
al indicado acto, íavor que lea 
agradecerá el citado Consejo. 
Habana, diciembre 17 de UOO 
— El Prosideuio iuleriuo, Fran-
cisco Golceda. 
Ota. 1880 2 18 
E m p l é e s e en l a s e n l e r n a e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
niOiiPiPAYÍNA 
D E G A J V D U L . 
, 7 ';l 
Tenemos el deber y nos hemos impnesto la obligación, de vencer todas 
las dificultades que se nos presenten: ^7 como se hace ésto dirán muchos? y 
nosotros les diremos, mucha fuerza de voluntad, no desmayar por recia que 
sea la tormenta, y para resistir todo esto, basta solo comprar géneros buenos 
y baratos en los Almacenes de "San Ignacio" y en la Gran tienda ' 'La Dia-
na" situada en Galiano 129, al lado de la gran Botica Americana. Camino 
precioso para llegar al Cielo y para ser todo lo feliz que uno quiera; y siempre 
agradecidos á la protección que este pueblo viene dispensando ; i los popula-
res Almacenes de S A N I G N A C I O en Obispí 52, y á L A G R A N D I A N A , 
en Galiano ^.Q, los hermanos Jo sé y Mannel Gutiérrez Cueto, avisan á todos 
sus favorecedores en general, que ya llegaron los espléndidos R E G A L O S 
cen que obsequiürán á sus protectores durante el mes de Diciembre, despi-
diendo el año de 1 í M f O ^ y pidiendo al Todo Poderoso ilumine á nuestros 
gobernantes y á todos nosotros para que poiamos dignamente ser goberna-
dos y felices todos» eo el entrante I S I O l ^ próspero y íeliz año nuevo 
para todos. 
/ 
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oeeario qae realiee a 'gí iQ prodigioso 
acto p rop io i a to r io l Me acosan de es-
t a r looo. No, no lo soy, basco 
A p r o x i m ó los labios al oido de Pe-
t r o n í o , y may ba j i to para qob V i n i c i o 
QO lo oyer^r 
— A las puertas del mando oonooido, 
he quer ido hacer el sacrificio m á s 
grande qae poeda hacer nn h o m b r e . . . 
M i madre , mi mojer por eso bao 
perecido Pero mí saorifioio no 
era safloiente. Para qae se en t reabran 
las puertas del e m p í r e o , es preciso an 
«aoriflcio m á s solemne, ¡ Q a e se campla 
la v o l n n t a d de los o r á c u l o s ! 
— ¿ O a á l es t a proyeeto? 
— Va v e r á s , ya v e r á s , y antes d é l o 
que te figurae. Ea el en t re tan to no o l -
vides que hay dos Nerones: uno, el que 
los hombres conocen; o t ro el a r t i s t a 
qoe conocen t ú solo, que mata oomo l a 
Mner te y á veces como Baco de l i r a ; 
pero qae siente repogoancia por l a ba-
jeza y la fa l ta de respeto de lo que 
merece el ex te rmin io . ¡Ob , q u é mise-
rab le s e r á l a v i d a cuando h a b r é desa-
parecido! Nadie , n i t ú mismo, 
amigo, sabe el a r t i s t a que existe en 
mí , A veces mí alma e s t á t an t r i s t e co 
mo esos ci preses. ¡Qué carga para u n 
hombre: el poder sopremo es e l ge-
nio! 
— Oompadezoo de todo c o r a z ó n toa 
penas, O é s a r , y conmigo las compade-
cen la t i e r r a y el mar, s in contar á V i -
nicio que t iene un ca i t o para t í en el 
fondo de su alma. 
— Siempre mebA sido qaer ido tam-
b i é n á mí ,—di jo ] N e r ó n , — a u n q u e s i rva 
á M a r t e y no á las Musas. 
—bobre todo ea nn servidor de A f r o -
d i t a , — r e p l i c ó Pet ronio . 
Y s ú b i t a m e n t e , r e s o l v i ó arreglar el 
asunto de su sobrino. 
— E s t á t an enamorado como T r o g l n s 
lo estovo de ü r e s i d » , — d i j o . P e r m i t í le 
vo lve r á Roma, seBor; si no se consu-
m i r á a q n í ante mis ojos. ¿ S a b e s que la 
r e h é n L i g i a qae me diste ha sido e n -
contrada, y que V i n i c i o al sa l i r de R o -
ma- la ha dejado bajo l a p r o t e c c i ó n de 
un c ier to L i u o l No te he voe l to á ha-
blar , porque estabas componiendo t o 
h imno qae es m á s i m p o r t a n t e que to-
do, V i n i c i o q u e r í a hacer de ella su 
quer ida , pero como la j oven se ha mos-
t r ado v i r t u o s a á l a par de Loorec ia , é l 
se ha enamorado de eu v i r t u d y desea 
casarse con e l la . Pertenece l a L i g i a á 
una fami l ia de reyee; no desciende pues 
V i o i c i o . Pero aunque soldado, s u s p i -
ra, langoideoe, g ime y espera la auto-
r i z a c i ó n de sa emperador. 
— E l emperador no escoge las espo-
sas de sos soldados. ¡ P a r a q u é quiere 
mi a u t o r i z a c i ó n ? 
— Y a te lo be d icho, s e ñ o r , él te t ie-
ne en c o i t o . 
— ¡ P n e s bien, lo autorizo! Bs una 
l i n d a j o v e n , pero de cuerpo m u y del-
gado. A u g o F t a Popea, se me ha que -
jado , a c o s á n d o l a de haber echado n n 
sor t i leg io á nues t ra h i j a en los j a r d i -
nes del Pa la t ino . 
—Poro yo hice notar á T i g e l í n o que 
las d iv in idades no e s t á n eometidas á 
A I E M I S 
Por siempre alabado cea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E u tierra de Cuba libre. 
x 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
No reconoce rival. 
x 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
x 
De B r e a tiene el L i c o r 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San J o s é en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n H A B A N A 112. 
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estas contiogenolas. ¿ T e acoerdas d i v i 
no, c o á n t u r b a d o q u e d ó , y que t ú mis-
mo exclamaste: " j T o c a d o I " 
— Me acuerdo. 
V o l v i é n d o s e hacia V i n i c i o : 
— j L a quieres tan to como Pet ronio 
dice? 
— S í , la amo, s e ñ o r . 
— Pues bien, t e ordeno que m a ñ a n a 
pa r t a s para Roma, qoe te cases, y que 
no comparezcas ante mi vis ta si no con 
el an i l l o nupc ia l . 
—Gracias , seOor, desde el fondo de 
mi a lma y de mi c o r a z ó n , gracias . 
— ¡^Jcó dulce es hacer dichosos!—di-
jo C é s a r . — Q o i e i e r a no tener o t ra ob l i 
g a c i ó o . 
— C o n c é d e n o s aun o t r a gracia , d i v i -
no ,—dijo Pe t ron io ,—y expresa t u vo-
l u n t a d delante de la A u g u s t a . V i n i c i o 
no se a t r e v í a á casarse oon una mojer 
cont ra quien la A u g u s t a t u v i e r a re-
sentimientos; pero t ü , s e ñ o r , t ú dis i -
p a r á s con una palabre toda p r e v e n c i ó n 
declarando que a s í lo has ordenado. 
— N o os poeda negar nada, n i á t i 
n i á V i n i c i o , — d l ) 0 C é s a r , y p e n e t r ó en 
la v i l l a , seguido por ellos, cuya satis-
f a c c i ó n no tenia l ím i t e s . 
E n el a t r i o , el joven N e r v a y T o l i o 
S e n e c c t i ó n , e n t r e t e n í a n á la A n g o s t a 
con ea char la . Terpnos y D iodoro tem-
p laban las c í t a r a s . 
C é s a r , al en t ra r , se h a b í a sentado 
en una s i l la inc ros tada de escamas, y 
d e s p o é s d e haber mur ruorado a lgooas 
palabras al o í d o de eu paje gr iego, es-
peraba. 
Ü P A S C U A S Ü 
gean M i u m m i 
Marci E L OSO 
G a m b a y B a l a n n d e , 
ÜVI:LES 
S I N I G U A L Y B A R A T A . 
O F I C I O S 4 0 
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A LOS PROPIETARIOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a * 
í i i l o r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa racon i ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
o lS2S 26a.4 D 
CASA I M P O R T A D O R A 
DE 
S e t t , OoíMlla f MÉSBS 
O b r a b a 80 y Obispo 101. 
C 1793 ayd-1 D 
En les Qa tóes di Maris aso, 
barr o del Panorami, caite de S»n Federico D. 18, 
te alquila una etpaeiosa, freeca y ventilada casa 
con eapacioso* dopartameotos, baerla. jardlo, dos 
POZOS, inodoros, do Infarman en Teniente Hoy 41, 
Habana. c 1814 8a-18 «a 18 
HILADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 




Creina doCbocolato — . 







Granizado de limón — -
Guanábana — . . . . . . 
Ancn 
Pi 'iría 
Verano do limón 
Ponche á ia Romana . 
E s p e c i a l i d a d e n í i a m b r e s , m a r i s -
cos y c e n a s . 
Cía 1841 ^69d 
t -L^ZZ^H M - ^ i 
E l paje no t a r d ó en en t ra r coa na 
cofrecillo de oro. N e r ó a e s c o g i ó aa co-
l la r formado oon grneso opales. 
— H ó a q a í joyas d ignas de esta no-
che, d i jo . 
— B r i l l a n como los mensajeros del 
a l b a , — a ñ a d i ó Popea segara de qae el 
collar le estaba dest inado. 
D u r a n t e nn momento, ( J é sa r j n g ó 
con las piedras rosados. 
— V i n i c i o , — p r o t d g n i ó d e s p o é s , — 
ofrece este collar de mi parte, ¿i la 
princesa L i g i a , con la caal te ordeno 
qae te cases. 
L a mi rada de Popea cargada de c ó -
lera y estopor, fué de (Jósar á. V i n i c i o , 
d e t e n i é n d o s e ú l t i m a m e n t e en Pet ronio . 
Pero este, inc l inado desonidadamente, 
pasaba la maoo por la madera de aa 
harpa como si estudiase sa oontigara-
c i ó o . 
V i n i c i o d e s p n é a de haber expresado 
so g r a t i t o d por el col lar , se h a b í a 
ap rox imado á Pe t ron io : 
— j O ó m o probar te m i reconocimien-
to, por lo qae por mí has h e c ü o hoyf 
—Ofrece á Eo te rpe nna pareja de 
cisnes, p rod iga tos alabanzas a l canto 
de O é s a r , y r í e t e de los presagios. Es-
pero qoe el r n g i d o de los leones no 
t n r b a r á m á s ta saeuo, ni el de t a l i r i o 
l ig io . 
— N o , — r e p l i c ó V in i c io—ahora me 
ha l lo completamente t r anqu i lo . 
—¡QQÓ la for tuna, pnes, os favorez-
ca! Pero espera: O é s a r coge de noevo 
el phormiux. Suspende ta r e s p i r a o t ó u , 
escoeha, y estalla eo l l an to . 
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ü F L O S DEL GRÁMOO 
I 
B » b f a ÜO granado frente á la ú l t i m a 
casa de on poeblec i l lo , ocal to en el 
fondo de u n va l le ; cnando l legaba la 
p r imave ra p a r e c í a n n rami l l e t e de eo-
cendidas ti res. L a casa del l abrador 
estaba a l o t ro lado del camino, en 
puer ta era de piedra, como la de u n 
cas t i l l o . L a hi ja del labrador se l la -
maba A n g e l i n a . 
11 
B l ' a t e n í a diez y seis a ñ o s . Las ro-
sas env id i aban los colores de sos mej i -
l las . L o mismo qae las flores del gra-
nado, auspiraban por el c a r m í n de sas 
labios . 
Bajo el granado foé donde le di je o n 
d í a : ¡ A n g e l i n a , Ange l i na ! ¿ O n á n d o 
s e r á n nuestras bodas! 
I I I 
Todo p a r e c í a s o n r e í r en el la: sos ca . 
bellos que j o g a b a n con el v ien to , sos 
pies inquietos en sos p e q u e ñ o s zapa-
tos, sus manos que bajaban la r ama 
pendiente de la madre selva para as-
p i r a r el aroma de sus fl i res, su f rente 
pu ra , sus blancos dientes en t re sus la-
bios rojos. A b , c u á n bella era mi pro-
m e t i d a — N u e s t r a s bodas para la cose-
cha, me di jo , si el emperador no te l le-
va á la guer ra . 
I V 
Cuando l l e g ó la é p o c a de la q u i n t a 
ofrecí u n c i r i o en el a l ta r de la V i r g e n ; 
porque la idea de alejarme de su lado 
me desgarraba el c o r a z ó n . A l a b a d o 
sea Dioa! S a q o é el c á m e r o m i s a l to . 
Pe ro J u a n , m i hermano de leohe, c a y ó 
soldado. 
Y o le e n c o n t r é l lorando. 
— ¡ H a d r e mía! exclamaba. 
V 
— C o n s u é l a t e , Jnan ; yo soy h o é r f a -
no. No q u e r í a creerme caando le d i je : 
V o y á marchar por t í . A n g e l i n a v i n o 
t a m b i é n bajo el granado; jarnos la ha -
b í a v i s to l lo ra r ; sos l á g r i m a s eran m á s 
bellas que su sonrisa. 
A l despedirme me di jo : Podro, has 
obrado noblemente; tienes ua baen co 
r a z ó n ; ve, yo te e s p e r a r é . 
V I 
¡ I z q u i e r d a derecha, izquierda dere-
cha, t ambor bat iente! ¡ A d e l a n t e , m a r -
chen! A s í fuimos de on golpe, has ta 
W a g r a m I ¡ P e d r o , á n i m o ! ¡ H e a h í el 
enemigo! V i una larga l í n e a de fuego. 
H a b í a quin ientos c a ñ o n e s , que dispa-
raban s in cesar: homo qae ahogaba la 
r e s p i r a c i ó n ; sangre en qae resbalaban 
los pies. 
T u v e miedo y v o l v í l a v i s t a a t r á s . 
V I I 
A t r á s estaba l a F ranc ia , el pueb lo 
na t a l y el granado cuyas flores ha. 
b r í a n s e conver t ido en f ro to . C e r r ó los 
ojop; v i á A n g e l i n a que rezaba por m í . 
¡ A l a b a d o sea Dios! ¡he a q u í que reco-
bro el v a l o r l ¡ A d e l a n t e ! i zqu ie rda de-
recha. ¡ P r e p a r e n fuego ¡á la 
b a y o n e t a ! — ¡ B r a v o , b ravo , por el re-
c lu ta ! i C ó m o te l lamas, valiente?— 
S e ñ o r , me l l amo Pedro.—Pues bien, 
Pedro , eres sargento. 
V I H 
A n g e l i n a ! A n g e l i n a ! Soy a l f é r ez ! 
V i v a la guerra! Sas fiestas son las 
grandes bata l las . Para pasar sobre 
u n e j é r c i t o , no hay m á s que poner un 
pie delante de otro . I zqu ie rda , dere-
cha! Ade lan te ! 
— O t r a vez t ú , Pedro? 
— S í , vues t ra m a j e s . . . . 
—Recoge esa charre tera . 
Las h a b í a en g ran n ú m e r o sobre los 
hombros de los muertos. 
—Gracias , s eño r ! Y adelante bas ta 
Moscou Pero no m á s a l l á . E n la 
inmensa l l a n u r a cubie r ta de nieve, u n 
camino marcado por los c a d á v e r e s ; 
a q u í el r í o , a l l í el enemigo: la muer te 
á uno y o t ro lado! 
— ¡ Q u i é n b o t a r á a l agua el p r imer 
p o n t ó n ! 
— Y o , s e ñ o r ! 
— T ú , siempre, c a p i t á n ! 
Y me d i ó su croz de caballero. 
I X 
A l a b a d o sea Dios! ¡ A n g e l i n a , A n -
§elinal O u á n orgul losa vas á estar e mí! 
L a o a m p a ü a ha conolaido y tengo 
ana l icencia . Sonad, sonad alegres, 
campanas de m i iglesia! A n u n c i a d 
nuestras p r ó x i m a s bodasL E l camino 
es la rgo, pero la esperanza y a de 
pr isa . 
A l l á abajo, d e t r á s de aquel m o n t e -
c i l io e s t á e l p a í s . 
Y a d i s t i n g o la an t igua t o r r e , . . d i r í a 
que se oyen sus campanas. 
X 
Se oyen no hay dada; m á s (donde 
e s t á el granado? 
Es el mes de las flores, y s in embar 
go, yo no veo sus t i n t a s de fuego. E n 
o t ro t i empo se le d i s t i n g u í a de lejos; 
es qae entocea estaba en pie. H a b í a n 
cor tado el á r b o l de mis amores. 
Bus ramas dispersas, cubier tas a ú n 
de flores marchi tas y a c í a n entre la 
h ie rba l 
X I 
— ¿ P o r q u é tocan las campanas Ma 
teo! 
— A n u n c i a n una boda s e ñ o r c a p i -
t á n . 
Mateo no me h a b í a reconocido. 
U n a boda! D e c í a l a ve rdad . Los 
promet idos s a b í a n las gradas de la 
iglesia. A n g e l i n a era la p romet ida ; 
Ange l ina gozaba y m á s bella que nun-
ca. 
Juan , m i hermano de leche era el 
p romet ido . 
X I I 
Las gentes que me rodeaban se de-
c í a n ; 
— ü n á n felices son! 
—Mas 
—¿Y Pedrol—les p r e g u n t é yo . 
— j Q a ó Pedro?—me respondieron.— 
Me c r e í a n muer to , y me h a b í a n o l v i -
dado! 
X I I I 
Me a r r o d i l l é en un r i n c ó n do l a igle-
sia. A l l í p e d í á Dios por A n g e l i n a y 
por Juan : todo lo que yo amaba en el 
mundo. Te rminada la misa, c o g í una 
flor del granado, una pobre flor muer-
ta, y e c h é á andar s in vo lve r la v i s t a 
a t r á s . 
A labado sea Dios! Se aman y s e r á n 
dichosos. 
X I V 
— T a n p ron to de regreso Pedro? 
— ¡ S e ñ o r ! , . . . . 
- T i e n e s v e i n t i d ó s a ñ o s , eres coman-
dante y eres caballero; voy á d a r t e una 
condesa por esposa. 
Pedro s a c ó de su pecho la pobre flor 
march i ta , cogida en una de las ramas 
cortadas del granado. 
Seffñr, m i c o r a z ó n e s t á m u e r t o 
como esta flor. Solo deseo un puesto 
eu la v a n g u a r d i a para acabar de mo-
r i r como soldado c r i s t i ano . 
X V 
Y t u v o un puesto en la v a n g u a r d i a ; 
unto á un pueblec i l lo ocul to en el fon-
do de un va l lp ; se ve l a t u m b a de nn 
coronel , muer to en u n d í a de g l o r i a 
para la p a t r i a . 
— ¿ Q u i é n puede ser? 
O j u p a el s i t io que c u b r í a con sus 
ramas el granado. E n loga r de su 
nombre se ha l l an grabadas sobre la 
piedra, bajo l a cruz, estas tres p a l a -
bras: 
D i o s ! " 
M. O. 
" ¡ A l a b a d o sea 
PUBLICACIONES 
L a I lmtrao ión E ipaño la y America-
n a — L o s n ú m e r o s que acabando l le-
gar de este i m p o r t a n t e n e r i ó d i o o , per-
tenecen á los d í a s 15 y 22 de N o v i e m -
bre p r ó x i m o pasado. Cont ienen graba-
dos referentes á la t e r r i b l e c a t á s t r o f e 
del f e r roca r r i l de D u x , y otros sobre 
el Congreso Hispano-Amer icano; y una 
r e p r o d u c c i ó n g r á f i ca del famoso J a r r ó n 
de Ben l l iu re , que el gob e r n ó de la A r 
gent ina regala á la Reina Regente. 
L a Moda Elegante.—Los n ú m e r o s 
que acaban de l legar , t raen primorosos 
figurines, y labores. 
A d e m á s , tenemos el gusto de con-
signar que el Sr. O te ro , agente genera l 
de L a I lustrac ión y L a Moda en esta 
isla, acaba de rec ib i r una nueva reme-
sa de los preciosos Almanaques pa ra 
1901, que se regala á los que se suscri-
ban por seis meses á los c i tados pe-
r i ó d i c o s . 
L a p r imera remesa se a g o t ó ya ; y , 6 
la segunda, le p a s a r á lo mismo. 
L a A g e n c i a do dichas publ icaciones 
se ha l la en L u z 30; y l a sub agencia en 
Obispo 135, L a Moderna Poesía. 
B u L a Modtrna Poes ía se han r ec ib i -
do nuevas colecciones de a lmanaques 
de pared, con cromos de g ran m é r i t o , 
por su va lor a r t í s t i c o . 
B I B L I O G R A F I A 
E l Derecho Público contemporáneo.— 
Lecciones dadas en el A teneo de Ma-
d r i d (Escuela de Es tud ios superiores) , 
por D . Rafael M a r í a de Lab ra . Curso 
de 1900. 
N o hace mucho se pub l i ca ron en el 
DIARIO DE LA MARINA algunos de los 
trabajos del Sr. L a b r a , comprendidos 
en el l i b r o qne nos ocupa. Estas lec-
ciones, en las que su i l u s t r ado y cora 
p o t e n t í s i m o autor maest ra sus grandes 
conocimientos en el asunto, v ienen á 
formar u n cuerpo de doct r inas j u r í d i -
cas, basadas en el buen sen t ido y en 
los acuerdos de loa t ra tados i n t e r n a -
cionales. 
E l Sr. L a b r a , como ju r i s consu l t o , 
como p o l í t i c o y versado en asuntos oo 
loniales, no tenemos necesidad de pre-
sentarlo al p ú b l i c o , pues su fama y a 
es un iversa l . Nos c e ñ i r e m o s á l l a m a r 
la a t e n c i ó n sobre el folleto que acaba 
de publ ica r , en el que presenta, colee 
clonadas, sus elocuentes conferenoias 
sobre derecho p ú b l i c o , en las qne a r ro 
ja mocha luz sobre l a c u e s t i ó n de Es-
p a ñ a en sus ú l t i m a s relaciones con las 
potencias, ante el p roblema c o l o n i a l . 
MERGáDO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N . 
Los Sres, N . Gelats y Comp. recibieron 
de Nueva York, por el vapor americano 
Mextcot la cantidad de 107,000 pesoa eo 
oro. 
C A S A S DES C A M B I O . 
Plata 80 | á 81 valor 
Billetes 7j á 8 valor 
C e o t e n e e . . . . . . . . . . . . . & 6.46 plata 
£D cantidaaeB á 6.47 plata 
L a i e e e . . . . . . . . . . . . . . . a 5.15 plata 
En cantidades, á 5.17 plata 
NOCHES T E A T R A L E S 
N o fué o b s t á c u l o lo desapaedb^ de l 
t iempo para que acudiera anoche un 
p ú b l i c o numeroso al debut de la com-
p a ñ í a de dramas, comedias, bailes y 
grandes espec í f t co los , á cuyo frente 
e s t á como empresario, p r imer actor y 
d i rec tor el ai-ñor D . Lu i s Honcoroni . 
Las pr incioales localidades v e í a n s e 
ocupadas por famil ias distinsruidas. 
E l pób l i oo de lan premié es estaba 
anoche en Payre t , numeroso y selecto, 
como siempre que se t r a t a del estreno 
de una obra , el debu t do un a r t i s t a y 
la i n a u e r u r a o i ó n de una temporada . 
Federa, obra escogida para esta p r i -
mera func ión , c o n s t i t u í a una verdade-
ra novedad. 
E r a la p r imera vez que se p o n í a en 
la escena habanera, v e r t i d o á nues t ro 
diom», el c é l e b r e d rama que e s c r i b i ó 
S a r d ó n para la g ran Sarah. 
A m á s del d rama , en su o r i g i n a l 
f r a n c é s , c o n o c í a m o s la h^ ' l a ó n e r a de 
Giordano , en la lentraa d^ l Dan'-e, qne 
e s t r e n ó en e«a misma escena de Pay-
re t nuest ra genial p« 'oanf t C h a l í a . 
L a t r a d u c c i ó n de Fe<io:a es deb ida 
R o n f o r o n i , 
¡Q i é admirab le la labor de este ar-
t i s ta l 
A l real izar su e v o l u c i ó n del teatro 
italiano a l e s p a ñ o l , j ü n t o con el actor 
se han formado el au tor y el t r a d u c -
tor . . 
So v ida—une pet p é t n a o ^ n s a g r a c i ó n 
al a r t e — e s t á l lena de saludables ejem-
plos. 
Su nombre e s t á enlazado á nuest ra 
h i s to r ia t ea t ra l de diez a ñ o s á eeta 
parte. 
Yo lo c o n o c í en su p r imera jo rnada 
habanera. 
No d e s a n a r e o e r á f á d l r a e n t e , en t re 
mis recuerdos del tea t ro , la memoria 
de su Bainlet, representado en la tem-
porada del a ñ o 90, a l l í , en Payret , 
donde tantos lauros ha seguido reco-
j iendo en su carrera el notable a c t o r . 
M i a d m i r a c i ó n hacia Ronooroni es-
t á sellada desde aquellos dias por un 
afecto ina l te rable . 
Anoche, al reaparecer de nuevo a n t í 
nuestro p ú b l i c o , se le han p rod igado 
pruebas t an i n e q u í v o c a s de s i m p a t í a s 
que el actor no h a b r á podido por m e -
nos que expe r imen ta r una de las m á s 
hondas y m á s l e g í t i m a s satisfacciones 
de su v i d a . 
L a o v a c i ó n que se le r i n d i ó t a n t o al 
final del tereer acto como á la t e r m i -
n a c i ó n de Fedora fué n u t r i d a y entu-
siasta. 
Var ias veces fué l l amado al p a ^ o 
escÓDioo el s e ñ o r Ronooroni coa la se-
ñ o r a Evange l ina A d a m s , p r i m e r a ac-
t r i z de la C o m p a ñ í a que á sos méri-
tos a r t í s t i c o s , indif iout ibles , asocia la 
g a l l a r d í a y elegancia de sn figura. 
L a temporada se ha inaugurado ba-
jo los auspicios m á s h a l a g ü e ñ o s . 
E l é x i t o de anoche es noucio seguro 
de repetidas v ic to r i a s . 
L a segunda fQnoióu de la tempora-
da de Ranooroni se e f e c t u a r á esta no-
che con el c ó ' e b r o d rama de Ohne t qne 
l leva por t í t u l o Felipe Derhlay. 
A l final: el b i i l e de Los Gitanos, 
muy ap laudido anoche. 
L a C o m p a ñ í a t i ene en enrayo L a 
Tosca, grandioso d r a m a de S a r d ó n , y 
la comedia Duirand y Dtirand, p r o d u c » 
oión g r a c i o s í s i m a del teatro f r a n c é s . 
* 
B R I N D I S D E S A L A S , 
C o i n c i d í a con el d e b u t de Ronooro-
n i , la f u n c i ó n de beneficio y despedida 
de B r i n d i s de Salas en el t ea t ro de 
A l b i s u . 
Numerosa la concurrencia , sob re to -
do en la p r i m e r a pa r t e del e s p e c t á c u l o , 
en la que se representaba la ao land i -
d i s ima zarzuela Toros i e l Saltillo, 
donde t a n t o se luce Esperanza Pas-
to r haciendo n n torero que e n v i d i a r í a 
l a misma Concha M a r t í n e z . 
P a r a el beneficiado, el no tab le v io-
l i n i s t a cubano, hubo muchos y m u y 
merecidos aplausos. 
E c h ó el resto, como suele decirse, en 
la e j ecuc ión de todas las piezas que 
c o m p o n í a n el p r o g r a m a d o su b r i l l a n -
te y ú l t i m a a u d i e i ó n en l a Habana . 
ENBIQÜE FONTANILLS. 
L A COMEDIA 
DE L A VIDA 
Altar. Los varios muebles que 
los vendemos nosotros, empe-
empieza en la Cuna y el drama en el 
se necesitan para las diferentes escenas 
zando por la cuna y acabando por los bancos de Iglesia. Luego tam-
bién vendemos camas de hierro, esmaltadas de blanco, jaegoa de cuar. 
to, sala, comedor y machas otras cosas necesarias para la continuación 
del drama. Sarcófagos es lo único que no vendemos. 
CHAMPION, PASCUAL &WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S O K I B t B 
"ÜNDERW00D" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostüft, Edificio VIETA 
T r ^ B F o a r o WTJM. 1 1 7 
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B A S E - B A L L 
ULTIMO DESAFIO 
Maflana c e l e b r a r á n un match en Car 
los I I I los c lubs Almendarista y (Juba 
no con apuesta del producto de las 
entradas. Y a lo saben los aficionados; 
no dejen de i r á preseoiar el ú l t i m o 
encuentro de 1900 entre tricolores y 
azules. 
E L CLUB FE 
E n la c o n t a d u r í a de T a c ó n se ren 
n i r á el v iernes , á las siete de la noche, 
l a d i r e c t i v a del c l u b F e pa ra t r a t a r 
de asuntos de i n t e r é s relacionados con 
e l p r ó x i m o charop ion . 
L a novena de los feistas e s t á forma 
da y cuenta con excelentes jugadores 
CRONICA BE POLICIA 
DETENIDO POR HURTO 
Por aparecer complicado en el hurto de 
4.000 peeos oro á doo Gregorio Eariuluz, de 
cayo becbo dimos cuenta ayer, fueron de-
tenidos los morenos T a m á s Font (a) " D i 
mas Cbiquito", Francisco Mendoza 
(a) "Marc ia l " y "Siofoofa" y José Careaga 
(a) " E l Chioo", los cuales fueron puestos : 
disposición del Juzgado del distrito Este 
También fué detenido el moreno José 
MUDOS Ó Andrés García Torres ( r ) "Tino 
ea" por aparecer prófugo del Castillo d 
POR AMENAZAS 
Ayer fué remitido al juzgado de Instrnc 
clon del distrito Oeste, el blanco Juan Ro 
dríguez González, vecino del caserío " L a 
Cañas" , en Arroyo Naranjo, á quien detuvo 
el capitán de la guardia rural señor Rave 
na por ser uno de loa que le exigió cierta 
xantidad de dinero á don Manuel Díaz con 
amenazas de moerte. 
HURTO DE DINERO 
El moreno José de la O. Aldama fué de 
tenido por el vigilante 3()9, á causa de ser 
acusada por otro individuo de su clase ve 
ciño de la calle de Escobar entre Sao Mi 
guel y San Rafael, de haberle hurtado u 
luis que guardaba en as escaparme, 
PRINCIPIO DS INCENDIO. 
En la capa de cambio de la callo doLnra-
pa r i l l anúm. 8G, ocurrió anoche un princi-
pio de incendio, á causa de haberse pren-
dido fuego A una barbacoa con loa alam-
bren de la luz eléctrica que cayeron sobre 
otro de la línea telefóni'-a 
A esta alarma acudió el material de am-
bos cuerpos de bomberos, q .e no tuvieron 
necesidad de funcionar. 
IOS RATEROS 
Por fuerza de la guardia rural del des-
tacamento del Cerro fueron detenidos loa 
pardos Antonio Valdés Romay y Antonio 
Martínez Varona, por aparecer autores del 
hurto de varias piezas de ropa y un som-
brero, propiedad de los eub-t( nientes Srea. 
Martínez y Villalón. 
Las ropas y el sombrero fueron recupe-
rados en dos casas de préstamos donde 
habían sido empeñados. 
DESOBEDIENCIA 
El conductor de la ambulancia n? 5 del 
Cuerpo de Policía, blanco Ernesto Díaz 
Granada, fué detenido y puesto A disposi-
ción del Juagado Correccional del segundo 
distrito, por haber faltado de palabras y 
desobodócido al vigilante 608 de la 9 ' Es-
tación. 
EN UN CAES 
A disposición del Jnzgado Correccional 
del primer distrito,fué remitido al Vivac el 
neírro Isidoro García Campos, vecino de 
Zanja 10Í), por aparecer autor del hurto de 
varios platos y otros objetos en el café L a 
Idea calzada de Belascoain esquina a Con-
cordia. 
COMIERON Y NO PASARON 
Emilio Dinz González y José Pérez Gon-
zález, fueron detenidos por el vigilante 152 
al ser perseguidos por don Alfonso del Bus-
to, domiciliado eo Monte 4S1, quien loa 
acusa de haber hecho un gasto en la fonda 
L a Luz en el mercado de Colón, y haber 
salido corriendo sin querer pagar. 
UN ENCERADO 
A la voz de atmja fué detenido ayer en U 
alie de Compostela esquina á Merced, el 
ardo José de la O. Rodríguez, vecino de 
Oquendo núm. 53, por ser perseguido por 
D, José Tr i l lo Porten, quien le acusa del 
urto de un encerado, del carretón que con-
ucía por la calle del Sol. 
El pardo Rodríguez arrojó en su huida el 
cuerpo del delito, el cual ocupó la policía. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa calle del Rayo número 75, fa -
eció ayer repentinamente la morena L n i -
sa Alraanares,de 80 años, cuyo cadáver fuó 
remitido al Necrocomio. 
DISPAROS 
La policía secreta detuvo á D. Armando 
Soto, por haber hecho tres disparos do ar-
ma do fuego contra D. Manuel Monóndez, 
vecino de la calle de Aguiar, que afortuna-
amenie salió ileso de ía agresión, 
DENUNCIA 
D. Blás Otiol y Barcelona, vecino de Je-
sús Peregrino, se quejó á la policía que don 
Teodoro Hidalgo, le había estafado 15 pe-
sos oro americano, que lo dió con objeto de 
sacar una licencia para su eocablecimiento 
Ó herrer ía , 
- ACCIDENTE CASUAL 
En los momentos de transitar D. José 
Mesa Agüero, con un carretón por el mue-
lle de Tallapiedra, se cayó del mismo, su-
friendo ana conmoción cerebral, de prooós-
ico grave. 
UN TIMO 
Arturo Canalejas, fuó detenido ñor la po-
licía secreta y remitido al Juzgado del dis-
rito Este, p j r aparecer como uno de loa 
utores de la estafa de 1,280 pesos, por me-
dio del timo la limosna á D, Pedro B. San-
tana, de cuyo hecho dimos cuanta eu eu 
portunidad. 
•HURTO DE ROPAS Y DINERO 
Mientras D. Leandro Méndez Barreiro, 
portero de la casa Habana 51, estaba en el 
patio, le robaron da su habitación un baúl 
con ropas, 17 pesos plata y 10 pesos mone-
da americana. 
AHOGADO 
Hoy á las seis y 45 de la mañana , apare-
ció dotando en el mar á unos 13 metros ha-
cia el Oeste de la Capi tanía del puerto, el 
cadáver de un individuo blanco, el cual se 
encontraba vestido con pantalón de dr i l de 
color á rayas, camisa de color con las i n i -
ciales R. E., saco de casimir y zapatos de 
género. 
El cadáver fué recogido por el sargento 
Juan RÍOS, y trasladado á la Capi tan ía del 
puerto, siendo reconocido por el módico de 
a Casa de Socorro de la Ia demarcación. 
COMPLACIDO 
D. Manuel Cuervo, vecino de Cuba nú-
mero 59, nos ruega hagamos público, que 
no ea D. Manuel Cuervo y Menendez, que 
aparece detenido por maltrato de obra á 
D» Irene Aguilar, de cuyo becbo dimos 
cuenta en nuestra edición de ayer tarde. 
Queda complacido. 
G A C E T I L L A 
E L OONOIBHTO DEL DOMINOO.—-TToa 
novedad ofreoe la p r ó x i m a s e s i ó n de 
loa Oonciertos Populares. 
E n el la t o m a r á pa r t e e l j o v e n y 
laureado v i o l i n i s t a matancero J u a n 
Tor roe l l a . 
T o c a r á e l e e ñ e r T o r r o e l l a n a con 
c ier to de V ieux temps y el andante de 
Sa in t -Saenz . 
E l resto del p rograma ea b r i l l a n t e 
Marionette, de GouQod; Ruinas de Ate 
ñas, de Beethoven; Sans l l espoir, de 
M a r t i u ; seleooiÓD de Hugonotes, de 
A c k e r m a n ; y para cerrar el p rograma , 
Touí P a r í s , un vals l i n d í s i m o . 
E l concierto del domingo promete 
ser nno de los mejores entre los que se 
vienen celebrando, con el m á s l isonjero 
é x i t o , en el s a l ó n a l to del elegante 
Delmónioo, 
ALBISU .—Tercera r e p r e s e n t a c i ó n es-
t a noche, en la t anda de las nneve, de 
l a graciosa zarzuela Toros del Saltillo. 
Es boy la t anda de honor. 
L a p r imera y tercera e b t á n cubie r tas 
con L a Marux iña y E l dúo de la A f r i -
cana. 
Beta ú l t i m a por O a r m i t a D n a t t o . 
N o i r á n Los Saltimbanquis—\b za r -
zuela de Oiafio y Cervantes—hasta la 
p r ó x i m a semana. 
A s í e s t á resuelto. 
COLEGIO SAN PEDRO — Oon mu-
cho luc imiento se ba l levado á cabo en 
el colegio San Pedro, establecido en la 
calle de Crespo o ú m e r o 15, nna d i -
s e r t a c i ó n de G r a m á t i c a y D i b u j o dis-
puesta por el entendido d i rec tor de es-
te acredi tado p lan te l de e n s e ñ a n z a pa-
r a e s t í m u l o de sos a lumnos. 
C o m p o n í a n el t r i b u n a l el D r . S i m ó n 
Zequei ra — presidente — y los seSores 
Gus tavo Tor roe l la y Kafael Pegudo— 
vocales. 
E n t r e los n i ñ o s qne eobresalieron 
figuran dos estudiosas s e ñ o r i t a s , Parab 
y Es t r e l l a Torroe l la , que son dos ver* 
daderas estrellas en los estudios, y los 
a lumnos Leopoldo F imen te l , Manuel 
Suarez, N i c o l á s V á r e l a , Oscar y J o s é 
A l c á z a r , Sa lvador y Francisco Cor r a -
g é , Gus tavo Torroel la , R a m ó n He l l e i -
re, Cosme M á s y dos n i ñ o s que apenas 
ensotan aiftte a ñ o e : Jorge Tor roe l l a y 
Pedro H . Fauna. 
A todos, nuestra enhorabuena. 
P U B I L L O N E S — N o decae l a anima-
c ión eu las noches de Pubi l loaes . 
Y es na tu ra l que esto ocur ra mien-
tras el s i m p á t i o o empresario siga en 
sus trece de dar var iedad ó i n t e r é s á 
todas lan fóno iones . 
No nos d e j a r á m e n t i r el p rograma 
de esta noche. 
H a y a t rac t ivos á grane l . 
Desde el pr imero hasta el ú l t i m o nu-
mero se suceden, s in i n t e r r u p c i ó n , los 
actos m á s notables que ha presentado 
la C o m p a ñ í a du ran te la ac tua l tem-
porada. 
En t r e otras sorpresas que prepara 
Pubi l lones para la m a t i u ó e del domin-
go c u é n t a s e el regalo de una b ic ic l e t a . 
Se c o r t e a r á entre todos los n i ñ o s 
sin per juic io de los d e m á s regalos de 
juguetes que acostumbra ofrecer e l ce 
l e b ó r r i m o Sant iago. 
LA bicicleta—podemos af i rmarlo—es 
de clase m a g n í f i c a . 
ELKOCION DE ESPOSA.— 
Quien ha de tomar mujer 
por sn vida, 
tome la más escondida 
para su seguridad; 
la que en virtud y bondad 
fuera criada y nacida. 
La muy en mucho tenida 
por bermosa, 
ósta diz que es peligrosa; 
la muy sabida, mudable; 
la muy rica, intolerable; 
soberbia, la generosa. 
L a cumplida en cualquier cosa 
y acabada, 
monos que todas me agrada, 
porque, según mi pensar, 
mala cosa es de guardar 
la de todos deseada. 
B. Torres Navarro. 
T R E V I Ñ O — Y a e s t á anunciada, para 
el d í a de m a ñ a n a , l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
Ci rco T r e v i ñ o . 
L a temporada s e r á cor ta . 
Solo piensa estar entre nosotros 
quince d í a s el famoso empresario. 
T r e v i ñ o viene a l frente de nn nume-
roso e j é r c i t o de ar t i s tas cubanos, me j i -
canos y europeos. 
Trae una gran co lecc ión de cabal los 
y siete j au las con animales d i s t i n to s . 
L a orquesta es propia . 
E l C i r co T r e v i ñ o f u n c i o n a r á , como 
ya hemos anunciado, en la esquina de 
las calles de Corrales y E c o n o m í a , 
costado del Coar te ! de los Bomberos 
Mun ic ipa l e s . 
Pa ra la func ión de m a ñ a n a el pro-
grama es v a r i a d í s i m o . 
ALHAMBRA, L A B A y C U B A . — H e 
a q u í el p rograma de la f u n c i ó n de es-
t a noche en estos teatros: 
Alhambra &üQUoia para p r i m e r a ho-
r a el estreno de la zarzuela de l s e ñ o r 
V i l l o c h , t i t u l a d a Los centenes, en cuyo 
d e s e m p e ñ o toman par te p r i n c i p a l l a 
i n t e l i gen te a r t i s t a L o l i t a Vicens y el 
i n i m i t a b l e P i r ó l o . 
ü n viaje de recreo y A q u i se acabó el 
carbón son las obras elegidas por l a 
empresa p a r a l lenar la segunda y ter-
cera t anda . 
E n L a r a s iguen oonpando la p r ime-
r a y segunda tanda las ap laudidas zar-
zuelas de los hermanos R o b r e ñ o E l 
primo donno y ¡Toros y Gallos!, cuyos 
é x i t o s son bien conoc ido» ; v en la ter-
cera t anda i r á el jugae ta c ó m i c a L a 
cuestión de atrás. 
Y en Onba h a r á n su tercera pre-
s e n t a c i ó n la c é l e b r e f ami l i a Manon*, 
que tantos aplausos c o n q u i s t ó en Pay-
re t . 
PREMIO P A R T I C U L A R . - E n la noche 
de m a ñ a n a , jueves, y en l a morada del 
doctor Cueto, en Casa B l a n c a , se r e -
u n i r á n los delegados de los clubs 
Oriente de dicho b a r r i o y Olintoy Dema 
jagua, de esta c iudad , para acordar las 
bases def in i t ivas del premio que han 
de j u g a r el p r ó x i m o mes. 
NÚMEROS FAVORITOS .—La prefe-
rencia d é c a d a p a í s por de terminados 
n ú m e r o s aparece claramente en el va 
lor de las monedas, sellos, medidas y 
otras manifestaciones. Po r lo general , 
o b s é r v a s e marcada p r e d i l e c c i ó n en fa-
vor del 2, el 3 y el 5, y sos m ú l t i p l o s ; 
e x c e p t u á n d o s e los p a í s e s mahometanos 
como T u r q u í a , Persia y E g i p t o , los 
cuales d i ñ a s e que e s t á n r e ñ i d o s oon 
el 3. 
Los pueblos la t inos t ienen nn flaco 
por el 2 y el 5, no haciendo mucho caso 
de' 3, pero los ingleses son aficionados 
a l 2 y al 3 y los alemanes al 3 y al 5 
Los indios e s t á n enamorados del 2, 
y los chinos, como nosotros, gus tan de l 
2 y el 6. 
E l 4 es empleado ex t r ao rd ina r i a -
mente en Eus ia y en todos los p a í s e s 
eslavos. 
Los n ú m e r o s de dos cifras se em 
plean menos, pero no por eso dejan de 
emplearse: en el Salvador son aficio 
nados al 11,en Mójioo al 17 y en F i l i p i -
nas al 31 . 
Los habi tan tes de H a w a i son f a n á 
t icos por el 13. 
L A NOTA F I N A L . — 
—¿Oon que Pepe se quiere casar con 
Eloisa? 
- S í . 
—Pero es m n y fea, 
—Tiene on pie precioso. 
- P u e s entonces ¿por q u é ha pedi 
do su mano? 
ESPECTACULOS 
P A V B E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o 
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A las ocho 
L a ob ra en cua t ro actos Felipe Der 
blay. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: L a 
Marus iña .—A las Í H O : Toros del Salti 
lio—A las 10 10: E l Dúo de ¡a Africana 
LATÍA.—A las 8: E l Primo Donno.— 
A las 9: ¡Toros y Gallos!—A las 10 
L a Cuestión de Atrás.—BñWe a l final de 
o dr t anda y el Kinaetoscopio. 
A L B A M B B A . — A las 8: Es t reno de 
Los Centenes . -A las 9; Viaje de Re 
oreo.— A las 10: Aquí se acabó el Carbón 
— Bai le al final de cada acto por A m e 
lia Bass ignana . 
SALÓN TEATBO C U B A . - N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia . —Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la l u n 
o i ó n . — A lasocho y cuarto. 
C m o o DB PUBILLONES .—Neptuno 
y M u n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre , 
de va r i edades — F o n o i ó a d i a r i a . - M a ' 
t i n é e todos los domiogos y d í a s festi 
vos. 
N&sce te ipsítm. 
Mísera boroauidud de gloria hambrienta 
ie por tu orgullo necio 
la ambición que que tus e n t r a ñ a s roe 
Bvaa un altar dentro d«l pocho, 
e quó te eirve di, qne al ün contemples 
i cumplido, tu anheln? 
algo entonce8 le cre«8 en el mundo, 
> te envanezca tu elevado puesto, 
_ le verás tu grandeza disiparse 
como el vago recuerdo de un ensueño 
apartando los ojos do la tierra 
elevas al cielo. 
Tomás Guliérree Perrin. 
1U3 
L a p n l í t b m fin de siglo. 
Parece que la palabra snob, que en la 
actualidad priva, ha caducado ya, y que 
ahora, para estar á la altura de las circuns-
tancias, hay que decir prig. 
P n ^ significa lo mismo que swoh, pero 
con un sentido más familiar, más al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Los prigs son los que tienen hambre da 
ancia, de daudjsmo, de ostentación* 
as personas que lo sacrificarían todo para 
figurar, para ser hombre á la moda. 
M. Angustin Filón, corresponsal de Les 
Debuts en Londres, propone ol calificativo, 
• quiere popularizarlo. 
El que se fastidia soberanamente oyendo 
á Par-SíTí/í y declara admirable la obra de 
lo que no ha entendido ni pizca, es un prig. 
Prig es también el que se pasa la vida 
combinando nn corte de chaleco ó ol nudo 
de una corbata. 
Prig es el que se extasía dolante de los 
cuadros de los maestros sin saber por quó, 
" únicamente por la fama que tienen. 
Prigs son los literatos falsos, los a r i s tó -
cratas falsos, los dilettanti falsos y los ele-
gantes falsos. 
Vaya, pues, por prig, mientras los ingle-
ses, fabricantes de esta clase de palabras, 
echan otra al mercado. 
El camino de la iniquidad es ancho, pero 
esto no quiere decir que sea cómodo, por-
u« tiene sus grandes tropiezos y escabro-
sidades, y aunque sea cuesta abajo, no da-
" i de ser en gran parte molesto y penoso. 
Manzoni. 
—Es preciso, dice el médico á su cliente, 
ue observe Vd. con toda fidelidad mis 
instrucciones. 
—Sí, señor. 
—Ya sabe que le he ordenado que tomo 
algo todas las mañanas al salir para la ofi-
cina. 
—Lo sé muy bien, doctor; todas las ma-
anas tomo el t ranvía . 
A i i a f / r a u i a , 
(Por A g a p i t o . ) 
WTJIT POCOS 
Eres im\i mía ó i ? 
J. P . z. 
Con las letras anteriores formar e l 
nombres y apel l ido de una hermosa 
n i ñ a de la calle de Habana . 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por V . Costas.) 
R o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
* 
^ ^ ^ 
* * «f * * 
•b "i* «f1; «í* 4» • «í» 
^ ^ ^ * 
Sastituh* las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea horizontal 6 vertieal-
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Piedra calcinada. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Tiempo de verbo: 
fi Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituirlas siernos por letras, de modo 
de obtener horizontal y vercicalmeute lo 
qne sigue: 
1 Consonante. 
2 Tributario del mar. 
3 Nombre de varón. 
4 Animal. 
5 Vooal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) * * * * 
• f «j» «I» 
* * * *• 
•I». •}» »{• «|« 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leidaa horizontal y verticalnaente OÍ-
pre&en lo siguiente: 
1 Tubérculo . 
2 Tiempo que pasó. 
3 Nombre provincial de mujor. 
4 Labor. 
S o i i m i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
CAROLINA ROMERO, 
Al Jeroglífico anterior: 
D E L I R I O . 
Al Rombo auterior: 
R 
S E N 
S O M O S 
R E M I G I O 
N O G A L 
S I L 
O 
AI cuadrado anterior: 
L ü G O 
ü R A L 
G A T A 
O L A N ^ 
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